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d.airu.'' .,. 
\ 'ol.l\'. Net-1.3 
Cloak Joint Boa~d ~~~~lis 
Officers for "New Term 
~lrotofttrtheCh .. klllopCioolr· 
.._ S"::.'~~r";;:,:.:.,.~::·J~~ .. "Bo'.~ 
of the CiaoU..bro' u .. ~on ot !'ow 
Yorkhtldu ln..UIIotl.., mttUnrfor 
l ~n-rlt~:lfd ofll"'" fot lht coftlllll' 
1.11"111. The mottlnr w•• Vttl ••II 
&U.I1d011, Tltnewctt preMn t dole· 
J t lol fro,. \Ito old Joint lloard who 
No~ ltlll .. ,. '"""\"""" bo.llln"" to 
ott.u~to, nd,of« ... rM,ollt.loeMw,. 
I,..IK!ttl 4tlopl.el. In a~cllt.lan, 
lltf_n .,,. a nmltar of ololtoro .. ~ 
DlUibtn tf !lot t:.ucud .. CoDIDilt· 
t""oftbelocolo. 
Bf'llllorr t....lo p ;,.kotoll,, !lot 
Qal..,.n ef tJo.e J oint S..rd, M· 
Ut-.1 "'' ~.lep .... ftrot., .......... 
~- i.o IH ,..., of tloe~oltt S.. ... 
for tiro. .....a.k-« ,,,._.. la•lrol• 
u411lofdto....,ac .... n. ... _ .. := ':::.;~~.::::·:::!r~ 
lloe"" o .,.,. •• ,. .... •pp._s.u 
'"-it, ~loi>Nll.lten~~enl 
tlriketlr.ollrootJ~ttiiiiNiiiU..dt~k 
lodutryoiMI .. Itlqua-lfM 
••~ W. ,.., rub of 1M worbn, 
Tloe 01ew del~ltt to 1M J olol u,. lio oot ret rnllnlr tleor nd frM 
Hoard.,,. the" .-ery "kllllllt in- from Unpn, tr U.. tmp1o1"rs 
M&lltd ·~ ,.,,.1,..\looa for. o!Dftn :.'*~01:!"~ u:~ ';..~=·:."~"".'~ 
took pltct. lnahortorder Cioolrmon •••n JA&Itrond motaltubbomun· 
:~~~:~!~tr~n;:":!~" : :::. ~~!~~o w.,.t tht1 h•d ••rft thlt 
onr Ko plowlu wen 110111lnol " ood Morrio lllllqult wu followed 1t1 
qntn1mt~tol)' el..:ltd withou t oppOtl- Otnotal lha~r Ftlnbtrtr, Trt&llt,. 
U.n. Tltaruultof thttlutlon wu n K.oplowttl, a.c .. u..,. Lanter ond 
~lortto,.,yoppW.... Brt~therllan71.aftl',thtlololrtdfl01' 
Tile oiK!lon of ol!leoro ... fol· of tlr.t "Forwanl." Tbtt cltll"nd 
iewtdlly&IIIIDibt t Ofltl'"«h-. Edl- tp.....,pria ... Uld UQ' Wtll·I'Wt<flled 
torYonoftk1C.....,..tulottd~dt1e- ,_.._, oftlr w•Jck t"rtsloltnt 
pin tml tht ofllefto of 1M J..U.t Scbletblpr ...,..._.. tl>e lklepltl 
Boon!"~" tho. .. alldeDU ot&tecllD andtMY!tlto.., B...U..ratltlftlnpr 
tlw• lot t]r.e rrut memltenhlp of U.. t!WIIt 11- tbt nn11t .,.,..._ In tiM 
~:.k t .. :~ !":..:.. ~ :'::!~':.'7' ~~-:=. ':':.: 
tbt ,......,lt&Uon. U.,... fol"""" •tu.....,. ltlo oUnl.lool,to 1M tuDIIet 
loytlorrioHII\qlllt.wloo~IM ..... dctrodonofU..U•Ion,f,_ 
...,..,bot tbtacw J..U.\Boardalclrl wilhl•.,.. ...........,~, II• cltN o.t " " 
:~~ ;~.~~ ::~ -;;.;::: :.:-... :-.::"+=i.=:. 
o1Miroepl.,...ftom""......a! C011\&el .rw. ..millen 1f oor orpalo.lll" 
wiU. tlroe~rs• ... Lltt -bo-n of withtltei11~U.. ofn.tlt~~cl~· 
oor U•IHI, ud ""'"uol t. tM fod ...,., opllb uti tlkWo• witlolo llte 
ti>OI tJr.e oitattloolo 1M tloUI....._ tiOiboltMcltoltDiobn. 
Cloak Shop-Chairmen Meeting 
Spurs Defense ,Fund Drive 
Tho oho,....Mirmon n1ull~l In tllo 
treat ~Ill If C..poer Union, lut'Sot-
unlayof\ernooo,woooh~lt..,(e­
Atuto'cJ.ck tM .,..,.,I>IJ h11•u 
cn•do<l wit- tllo~ .. ,. ... of oMp 
::::-"., ~~.:';"'k;~s;~~k ·~;: 
Ullletolillfu w tiM! llto.t.pllo .. ln 
~...,.olep•u{ofthtpr-nttMl­
.. ,lonllltloeciMokldut,.,.. 
pto ... ln Wol hlftltll\witltreprd. to 
thlo .. ottor, • • t•ldonH<I fro• tl>e 
lelto rreeelv..-bt~ldentSch..._ 
olnprtMSMretorieiH-road 
Oulooa Morell 10. He t""'"""" 
no4thlohttnon4tllo .. ply.,.ntlo 
ltloytloolnternotlollll. 
ll:-.::;~~~~~ .. z=~;.~lt:. 
U.o:~~~~IMI<!u,.., Now Yoft: CI<J". 
'Rt\oOUtofJnu.qll~•~••• 
::.:.::11:-~ ~~~ !:":'.:.:i."r: 
1~ •-'•'-•lol a_iM .. n• 
;:r:.Ee:~~ 
' "atloo.t' oM oro .. nn ... '"' .... ,.._,, 
oloortkotloooof l...,,,...,. .. ,,,. 
, .. ., •• t.IM)'oll .. t••••-••J••· 
Vorrtnlt,..n. 
(81 roM) III:IIIII:ITliOOVU, 
......... .,. .. c ........ . 
1 ~•1004) JAM'I:I J. UAY\1, 
_!::'"~'7 of l.o Mr. 
::~E.1.;f~~::.:••• " · am. 
.. ...c..,.fl<olloot, 
tint .:,~'"- " · (' • • 
Potwoll_.,.,_,.,., ,.,,,..,., 
.._ _ _,,_,Jolotlollnoi<Mitt' 
(Coetlll...t .. ...,.,) ... 
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1 •'clod:, tlot lo.,. e>:peetN Go!·lo-
JO!.htr of tM ohtdet>U onol tndtcn 
of 1M Y,'orhro' Uol.-enil1 u4 
UohtGea .. n,llJttlthelr f riend:o. wlll 
Ukt rtace. 'f:d11catWno1 Uftlllliltt .. 
of tile loco! ~tnlor<o .. m """ 1ta 
pn•nt. 
A Ioree number of m~mb<-no hovo 
al,.•d1modD,.un.tlono•ndoJo!l7 
•ad lloppy eooenlnr will ""dou~tt'dlf 
1M o,.nl ~)'them. A. t<>m.,.lttee of 
olu~etttl '- bltoy ....Jr.in.tr .... ,.. .. • 
menu;pu ... llaalqrofreol\menl-0,....,_ 
.,,.tlllltMdlnlna,..m,ollclolleftd-
l"'t•otllet-d$1W.. TloetHUII.IwiU 
M Hen nut S.lltrdtt, wbea tl!elr 
ellld••rf win beor fnalt ..,4 pro· 
4•ee&ltkoonnlol•-llll'. ltbo 





u4 ,._ .-bit>•.- Uoia ... .,,.,.,.m 
M ..., of the ,opo&ken n tiro;. doit 
H•orlDo_k .. loM<-echon.tlo .. ia 
~·IWL~o.,,ScUo.o.a.ce•...t 8ee-..,....,. B.o ... will "'- •-"· .. 
orillte ... w -.H.obulnu. A• tiM:n 
will Ito .... -"'' ·-· lk "*"'" Inc ol!d all ,.Ul •1~'"-ht o ,,..,, 
t ~~~~~~:::: .. ~~~ 
laJirololftt'&o<JI.-ltleo•f-•fll•· 
utlofo.&ldo,.rlaltal. 1 
The entl,.oll'elrwiU ltoa,..ntont· 
Mo. Thellllinfuturnw'llliMJn>PP 
olnalna lit o•• ,.~,. ... .._ Th<n will 
.... M o DIU>Ito l p .... n .. ~J'& well 
knowaorliot. •"- nomowiiiH•n· 
llfl'nctd AUI W«k. # Tiro• ~oenial 
lllllttndorltb-lold.o.neinl· 
Ad..,lulon •Ill be 3~ nnu, Ju•t 
tnourhtoddtaythen~-ryu· 
poon..._ A.ofood'-t>~rbhable,itwill 
.,.....,._..,, fortb-,.emb& .. wh 
tllftlvtd tlokoU Ia '«I""' for tJr,...,. 




""o or S11todo7 -...iq ot th 
Wort.er.'Ual.-e,..Ja,,Wulrolnrtot~~ln--
11111,. HIP SeiMol, a..,. 1«1, ..-
llw)· co, ....... ._.,. • .-... ..... _, 
~o, .. u. • 
lo o,nkh•r .r tloe ...... ,u. .. lo 
ta.trdo,lt•••'I•I!#'IIIIUnii.Mt 
th' 'l-in of llw MilliN O.Liar 
a-.... r'oH, w~k -•t M nlled 
w\Ooialht"IH'olfeww,..b, .. oMO 
of llle uotnl t.,w. efta.. llllooe-
oi-. ,. -"" ..... let! .. , U..t 
....... , ... P-l¥o ·A-Iothto 
c•U.•lto,.-nto\UI ... , oot.ih 
lotloei ...... lol•lt'I'IUhleloU..-r 
r .. w,._ n. IIPil .. oplr1t or u.. 
a...k-..U.on wu ,.rtl.,.lar!J W\'Wcot 
..-.. ..,, -\et> oflu oo .. hor 
""""' .. , u .. , , ... -1.1-t.O.O" 
~ •IPt 'CJI;. k ILIM ->Ill ck<ok-
a.t.n io tloo "''"_.. oftioelr rlcllt.o 
aut •-·· A .u .. r ,,....,.. 
:~~.~~ =::...-::..~-: . ..::.:: 
a 1-Hl .. oont .. _...... Ua!U• U.0 
:"oo"':Loftlo. lauotlptlea_. l .. .,r. 
lon-ootolloci..-IUt:loooo .. o-lt 
,.._,.,,~"o'""-u..v .... 
:::. ... :~~~.::::::-.. "":":: 







r ............ ,, .... lf ... , ... u ... 
litotloerrl'ft\"llo.Mr-..rb. 
TIM priMl,.lo,..•brtfiM•"'" 
lq ••• p,...w ... t S.~leolnru "" 
.. tlto-tf\llop~olftrthl)ll~ 
~~,x.::.~~~::~c;"~''!:~ ·~: 
. col!«ttho.........,.t fttlhtll-n't 
) 'net. lfe thtllllltod 1• ~rid lh 
uao:t •t.t\lo of llwi """'"~ lntlll· 
lf.tl"' lnt~o dMk ln'iu•trt tf ~ • ., 
Ytrltlottlwi l'e4iera10.patbH111.ttf 
c.,.,. • ...,e ... ~ l.o~. lfo•N•cl .. r 
Utile ••rltrnll•ltloeulo!oc .. ltl 
._,..,U.,iptoiiO Jo 1~1& ln•tltotlto Mit 
.. u.,..,,...,..tll,.odi•Mrnn• 
....a.owo •ltll t~o W•lllnrtu ••· 
tllottlll..,, It H4' .. , IMWI~It, tillot I 
eMaioriM"r••folllt ... tlo...tto\oo 
•-•lo,,..,ltooolotoittlorl .. •••oo 
.... '""'""''" ........... _ _. .... 
"lltOttO"i4ollooorllfloai-L 
... ~:: ........... 11 • ••• , .. ~= :·~.: 
···- fouhU.otor 
....... ~:::-~ 
• .. nl .. t""-
111• o\11-<ln 10 tlo.o,.ol"'•'"' of 
•••-r••••luloo to.....,, of lo<d .. 
.. ,,.,,,,,,. .. ,u ......... ,n .... , 
,, ...... 1o tow. •<~ .. • "'"''IL n-
• ~~e-.nlooooa .. toltlooll<l .. ,.,._.rtn 
lll_o,.ro-IIWU\JIII\o7.,,..11 
.,. ... ,.-u .... J- ••IM7•••••o-
••- loh\10 Nt.-.IltUII.r lo• .._ 
..... ..,wt .. ult••-""'-'••ow 
toMo,.U.tM•••• .. •IoiO .. -.. 
I!Hik,o.U..orowlln .... _,, 
oloootlttooto,."oolowt-•••7,...,. 
Tbt J>•lrorold•<r w..-.: .... • u .. -. 
1-.o!No.l,-,_,.lut,. .. aqtlet, 
·~·-,.t.tt•kto•t· 
Tioel.lfl'ft•tnt•f tile &lrtlontWort 
Worbno' UIIOCI with 1M ~AIIIe<j I-
IIIII Y.m .... l ... r t lfonufOO:.IItf&~" o.t• 
pirod 011 Mo.-.,11 \1. r~ltr to Ito n• 
pi,.IIOfl, l'raldtlll lkhltolnru I~ •· 
w•Ntdo let.., rt.o)h.Milloi!D, t:ho· 
~lll,th&, ... ldoii\Of th&A-Io-
llon, • otoftollloll U..t n~lfOllotltno 
looltl~tr 1o • ttnew•l of 1111 lllttt• 
tnolll In lk l11duol<t ha b-olull II 
n..A-Iot!Oflropll....tlllll"""· 
tl~•lt &II~ .... , ....... WIO ~r ....... 
dtoo~tl1 1no111td for ol •~k\ ·t"" 
E-....Worr Unit" wu n,._,tttl 
1~.-eaat. llntloor )1, W~ 11• -~~ 
acer,tDilllo ... •IIIHf,_tlioloootl 
::..:.~~~ !~~:: ~=~~~:·. ~~-\J 
llu,.n~• to tlio unloo. It o.teol l or 
lllll••••rk-hotoro,utlfortlroeabolj. 
llenolt""lt'lf•t.hofWt.J·A)T1telt"IIOn 
r~ ~·:~~ :.:.r~~::·:~..~::.:,'!: 
lion• • Mtldact.ory qru.,rnt'w" 
tt•ti>r~ tndal(ftOO<I for tiro& "UIIWo 
,.,.,., Th1 ,...rlton ltuo won '"'"' 




llrooiMr Wolooo, tile &.ocuii"C Btonl 




J UtiTif,f.E FJida¥, Nan:h 2 .. Ita 
N -~Ill •111 _,.,.._ w ....... "- n. .,..._.an "'fll'lw.ll:r 
............ lltrlh ....... u.w.. ... &M7 .,..... ......... ~ , ... 
n. ............. t ......... wiLit.lt.~..U.. .. J-...C 
-.\Jar.._ ... _,.., wwa lM .tam......., ............. ...,,.... ..... 
.. .._ .. n_...,...,.. "~ .... ~ .... ..,u.u....._ 
TOPICS OF DiE WEEK 
tlt.lft O ... flliW !JiuT97, ~-.b..,. "-•• holt Ill ,_,_ w 4~ _..._ W 
WHAT nn: UCISU.TUU H.U A.CCOIIPUSHIID I HI. n.~ ..... hn ...... • U.. .. .,.._ I -u. 0 n• t. U.. ._. 
L"::.~~-~~·:h .'~!~I~ 1~~~-:;.-::;.:' ~~=wd:;: ~~1~:t;:E~~;-~:::~  
th1 &.n In~ of lhl Htlllon aU.t 10 U.. f..et lhlt w r kW'toabn u..!r nfa.l ~ -..t ~ •bltnla eoat-n. 
11 A.ll••• r an d....,. U..lr lent a-t~ MIPJI).r u with pln~tof I&WI. Itt. Wloat llot nit ·,r !.1M &.Hr ...,_twill de 111 a-. el • p111rol.UU.C 
.. sw .... .u.a--unwhtllllM ... Utr....!ou""--tfU...a ..... - .....- ..... _ WWIINr"~•riiRlqpunl .... -~ 
. ....... '-- ,...,. .... , .... to ......... ,., .. u..il..t.WMt~~ :'-.:!..u;::,'~·.·~-=~~~~~-"= u.-..w.~~or-m..,.lelo...,dhft&Jf~~·W.toWaDot...t. tio~ ,..,llM.......,.wttltr?toWIIl"'-. WlDLit.ot...u.-1~ 
,..,.nl.lt.otttULfsUI&tu.io•perfect~Wito~_.._w ..-u.·~~.U-:1! A.MWt.fttNt ..... wllatwm 
................. ~t'nll·-t. .... lt..t.Wuftt ... 'IIIQ u,.,_,_, ..................... -:lw..t.rrt ncr.•- ... ... 
bo w\Udo It -.t,..a.t.,&,U. ....ac ~ tMt U.......,. .r......,. ri.lk .....-..., _..,. Pllkr u- • "-
S..MI Uoto~nt:~U, --.1 ce dot t.. ....... c-1u.., t. ia o ,...ur outb ~ bote did. WAt 1rill illol. Jlllk7 loot 
cW,_...te a,_-u....n.u:lMt..aWawn. a..w: 
"Ttoo-ltlllnoaMlftcfttutfw.U••••l-tfiM_,_poi'Wit 
IUIIHe If lM cot••IIWI'I pniCftlll. It ... Mft 10111 to..,.._ 0.... ... tin 
kdr of utl·ll'IIIL lfrla\&Uon .....! ""''7 part. of tllo hpt uo1 ..talat.tnt!Tt 
mKhlle'7 lUI II requlrtd to mab It ell'"ll" and that ,..... anbodl.-1. bo 
tbe61AIAT,.dl Conualulonlrill,bt.flbleri......,.<ltollllltl>tree .... ...,<ltbl 
people of tho l!tate..., \dt qnner Mf- at U.. .. ,., of~ proft~ 
.,.. 1f 1M _, poweiol and flm'Vpl. hllllR- ~111\luUo• e0t1eeln.lo~, 
llld- Llt.at II&JICI MeloetD~or: ...,,. ,... .. u~onltr nbllbla' u.. po~. 
Mekod bra •ut~Uo&tat.>JII&IM~ N.OWWiot.~Wplaod Q 
lt.-kcllll' ~~-~ .... or IN peopl.e •1M N alt ull<lentud U.. la~\1 
,.all- nq .. ,. .. ..,Db:oowtlo&ttiMJIII1'1 ...... 1Min,..._.the 
~ ... ::..!'\he- wloo .. Te .toq, IN olJrtMic aJclt.t'e Wri IYU Jlllt ... U 
n. '-IWooiMJ. .... ot last u-. .-. ... 1,.&.11 tloe )tcWo.ton. ... -
...... ....., ••....t ..,. u.. ...-.:hlq m .. .,.tlpu.. ....,. e1Uon11 pncra~~~~ et 
t .. LotkwoM C...ltt.tt. To Uoa. tiMM _.,,. 1 "- of earclt fro. 1M 
allrt. 1'1111 - olft'nl &fti\Mr W....t.roU... at tha tnath lhlt llbenk. oo 
Matttr .. w hiiiU .. at or f.,....qtow.l, •loo \ooU.Y• tlo&t 10r prunt lotPla~ 
,..,ck!n..., eookt .. made to fomttion conatrucU ... LJ, an blll...rto com1 10 
rr!tf, UIIJt po111i~\ upcitJ ..... n-.y \0 lei tlo&~ Mr. UntUIIIJU will 
M ~1\ .. rpoinw.l. 
Xr. Unt.et~~~rcr -n rt:P.Io:of<i CCIIINII aM foUO'II'Id up hle charp of 
lltln$&] lor I !ttter lo GOTCrDO'I' Miller, llfTO'IIllJ r"aqll .. li.Dc 1l.l.m to tw:oa-
1'~ tiM Lfrlo.botan w!U...t dU.J to ~u tha dtf•tM ,..._ta uw1 to 
~O..WPforllle.,pen\tlonofalltndteeiiiW..._........._ 
::? ..;, '.':''!'!:-::i:" .-:-::::" ... ";;;:";.,:!!.';:, ';!.~ 
rKU... ea..,..... aplaot tloe WaWato~ • ..,.. for ~ "jobn'f -
ta.l'llol..,. ~ ~- n. Gonnoor 11 Jt1'fKtlr •tWool. ud tloe ,tau I• 
"'""'.,..,.f_w!JifwlMII-.IItlq....tlo•....u..t. 
"'-~ 1111 _,_ .Gor WDa that ...r,..w tloo ~ U.: 
0..11-.)11U.1' ...,tHtrft• WU, -"li"'' fer joocKeLo.l aoHU....t of loloor Clio-
paw., ....... U.. "'"""- Op-"'"' If lalow. nL! Wll.w .. lluJlr killed. 
n.~r Wllo rtrfna the State IIIIUI'IDH F\1114 uci.,.IYI riPt uo ...-Ita -rk-
-II'IHIII,..._tlonl""'.....,.,,thos.lloa.rd&T,elldlllllliiiiU> ...... etiiii!IIJe.. 
lllll for-llltn•ndchlldrenlnln<lurtrrwtf'llilo•\Jt.d. 
If the t..tialatu,. eeuld 'be credltad w!UI tJ>Jihln~ It I• with what It 11u 
notokont,.ll>tr\hlllwltlo'!batltdld. 
MUliERS CAll.£D OM ST.IIC£ 
w·~~~~ r::-:!.~ ~ =~ 7:n;~~· .~:yj~  :.'= 
·- 10 IIICOllata • 8ew .....-~~ w!U. '" eeal eprraton, 1M 
M-tllu.l l&en., 0.. Ullltad lflM Worbn ...... aa ..W call fw 
• paeral •ra. If Mf,IJH liard -.1 .. tt eeal .o~ .. ,... Fw o...anc. U.. 
1111'1 U.. uu....dta .... Wt.........,. .W.era -~llHir --'c ,...., .. 
I•U..eo.-~&pinoti.McoalloorMI. 
Tlootre Ia now Y<~rr UW. bo,. lhat tht otrlko w\U \oo uert.d. Tile ~\' 
emnoonttt\Uprof-uotoJI..,IM''hronoholl'"polltT,•ndwhU.tba.,.. 
th,.dtl tMI ·~,.1.0,. are r ... blr tl')·ln~ to mttt IIIII mlntH In to..Iere""e uo 
rtlch • ntw •lfH'mtnl, the blwmlnouo optnloho ,,. optniJ propari,.. for 
war, Geo!'Je II . Cur.hl,.., of 1M National Wl>ole..l1 Coal A-lation, apo 
=·\o\hfl'l'blle"take.op•ltabarulocofl'la.d\"O..Iil'\kebtallaJottol 
TIM et~~fllft- hetw~ the entlontl"' .Uaen ud 1M npent.o,. whkh 
iMPo II New Yerli: a..t .... t.uD-U..eo ~sa..-... Mat~ tloo •-' 
......-. "- lltlien It will 1eoot &o • aoW...,L lie-... , U.. .. un io 
_,,""" ...... ., ••""-'le-.UUM. '-•f tloe.........Uhd-
Liole-..~.u.tta ..... f ....... , 
A 10,.... C'tll"'"- lo 1M 101111'1ct w..- aalo; 1 II 1 d•r ...,._ 
IOaD...,...,...~tloo,..reaoiU..........U..otNe ... dalauJadaa.., 
IWIH dlll'...,.t ·~of,.,,..,_ prior te 0.. ltiO •••nl. Aa npt.-...,r 
,.., fua\1---. U... wo~ ..,.._ ... IOcMintthelr looon f.-
tloo ti-.U..rtotertlolmln•lllltlltlotrlea•eiL . 
...,..Jut.ut of the w ... ntao II _..,.laM. lt.r hot.ll .,.n~o,. •ad 
;!';';.!: ~~t:."'::i ':f ~-:;-:1:"~ 1::": ~aa:: .. :~o:-.7~:~" ~:'!..~ 
rtc.Wtd !" IMH..,. of e& ' per eent, wJM,.u tht Ll•Ln• cHill hon doubW A••~t lnffl..,.&.IIKAfoztt-ll~c .. Jope .. t.on,OII tht.U..,Uncl. 
m.a.l tNt tile •'"7 oon<lltlon fw fvrtMr a....Oallon b ""•etloo 1r ... .: 
fto"'-~ In w.,.., Oat of tl.rlr •llcj\lldo for U.. welf1n of 1M r>loUo U.. 
:::.=~a~~ ... --~~~~~f..yeeal._::tJ~~::.~.:= 
'l'loo •1....,. 11'1 ......,.rtd 10 -·tNt lHn '" .u..r woip fu a rtdlldioo 
IOU..-..Jae,.Wiewft~~Nt.., ... U.tho~•nt .. .._ Bft"'-
:'to"':::':.':..~~~='- lila \WI I'OIIIof tllltealloa fMt 
'ne -. lo 1111 •ft .._teAl IAduotty le -n ...... and •INCL ~1'1 t. 
A.N ~CA.~' "\JMD&UTA.MDIMC" 
A rtw...,.. ac- S..te..Binllndtlr •..Uned .- feu.....a. ... ton tn• · U..IIIMIIlatoiO.tn~iatowlt.IUtllerw•"'•rlftlac. A.ad .. l; 
nlr tM lkuton, ""t tao! Stilt. n.,.rllll,lll, ..,<I tho Prelidut Jo.la,. 
aolf, followl4 llr ~· ullre .,._, loon nt.lnd Into • ••'7 11-relr dt.n..!oa 
•lt.IU .. , IMII to U.. lppoilltmeat of a .,..tal c•-lltee, wlllch wm 111W 
htlriqa, ..u, l11q11lrl-,.,.. aun,. trY to 11u11 o, -u. .... 
lf"*t llle ... ,....., Sellator Bonlo """ • llaWIIInt &ado Q hal 
D. CnftU.,. 1 ~at llwra', to tiM eii'ICI \Ut o ,..,_pot!Mik ~ 
......... uLita MlYwll U.. 1hilied St.ata ud O~at Brltala. To vo1inaJ: 
,...,..thlt_\d_I1'HJ'.......W.tJ>bo~,lll\ ... tUidJ,.._t&. la 
1u.cuco ot dlp~oa&q uu. -.. aam ..... ~1 o.Y<~~" u.. hd&, • .... ta&l 
....,..f.,Farr:a.t.,..u.m.. OOU..tln Nlfola"' ~KM.tlor,.,.... h\l 
-..t .. Nriq 'lM 'tUJ' ~ -...,...U...." Itt. Inti illat tloo FOVo • 
,_.., TrMtr ,.....w .. far on "'Udcn\OIIItlac" \oo:tW'HII A.-.ko, Eq1aH, 
Pnoc1 111<1 J1,...., kt It la 1M ta'M1Uo11 of •lplollM')' to-JU~t 11 
-niH'KI 1....., ~tr br o~Mf Mn'lt tml,.- n.. d••lTI t. that IW 
Uoltad Slltn hu lint ...,..-~. • pHCI coalnet with J1,.n, allll llMa ... ttno~ 
lnlo &&Knt...,..-.t>t;Wilh Cre•t Britain. Jb. Cno•atlo, wllo-tu U.tlma~ 
=~~n~.:Jhc~::":e':"~,:: :~~?~::;~::~.~~; ~! ~~.'.:.":~:f!: 
IIOIII.O~I A.l'ml•tatConteroee." 
OarCO"'•,....•t, of CM>I'M, •Jcoro\IIIJ <ltnl .. llt.•ln~ UJMCrel qree. 
111en\& 1riLit. EqiMd. Tht l"rHHduot, S...n1117 Hqhtoo, the Adainlr.tnlloa 
Seuton "'"' pabllelorol Ioiii' -..temcnll Ul thl. all'KI. Mi-, Cnuth, ta 
1r<1e dl,._de lullloo, attnopa to ftll'l£t ud -.41fJ tlol ol&-t tho• 
•w....toa_\.lt..,....,~w.t\MIW_..,..knpcqtothil-. 
d.-'- -...,mrHaft'J'W.realu...atoto•IM•It.JedT111.t'etlle'""'t 
lroeHOiddoiO~W. ..... tf.a...rt.clt.ltolllf.,..U..W'\lll~pM&.. 
.. ,_ ................. tnlhllroenlr.hlttoo,.Wkdtalehof 
~"' ltlll'llloftlootll,..._tic~toduJaocnltrutlct. It II uu-lJ '"""'I wlldJoer U.. ,...._.. -'U.. to ia•Hlipto 1M 
eloarp If • -'tl il'el\7 wid> £<oclaad will lt.rilll' 1ft¥ li,pL Staet trUtJ• 
:.:.:::'.';'~IKoOT~t•kt.,.cwMoltlotoolltctocen'tCI\helr•;.. 
A C.EHOA L.UU)R COHf'EREMC£ 
Eu!~~~!~:..~r .. ~e ~~:;,.'r:::ri~t:,k;.:rteclt~.!h~~~~"'u':;:·~; 
lhl Bare•u of 1M Jnlenu>Uoul l"edenUu or TT.dc Unlolll • t t ~n­
f•nocolwtWlnA-niiiJIIeoFc.....,.,.l-4. 
Tile ~r d~tao arc, of eo~~ra,- roln• t• the Cu .. c...r~t'U(I 
-· TlleJ ,...,._ uo loohl • ~-- .r tlotlr..,. roi~~<W...IIllrwi\.11; 
U.."l>ll:..,..,".,..~latolldoorilhwerr•..,•loriM~uthat 
..,.al'eetlllolll.ftftllofiM_,...._._ ,...,. wlU .... ....U:..boon. 
Ootlr .... ..-.tud,.........~wthe-ioolotl!on,c. n.er..m 
-t to laft1t1K1 till dlplooutol to Ultt _, nolkal ... 1110 II •«U..-
1.-Jeoe ... IIOJI!ke\l'f'Oh.._ 1 
Wllelhlr U.. &.borcotll'erea~• •ill In &llf ••r &11'1et 1M •i"-11111 
•nothtr qa .. Uon. At tloo tl- or 1M l'tiiH C.nf~1 1 fow ,.,.,. qo 
tbl,..ltlonoflabor .,..llllp...,..bl .. ltloo•ot<t•olfthemiUtnnfom•u 
lt.tn. Diplomate •~ •nziMIA 1.0 con10lt labor. l.ebor deleptn' were oa 
1¥*'7 Important eomml\lte. l.ebor wu ""'Pf'CUil &nd feartd. StlU U.. 
dlplom•ll wire &ble to fl\ll o•er th1 "pcaee'' U..t wo ~ow h•~•. At the ~ 
tnt d•r the l•bor mo•tmcnt It In • 111u~h •••kn poaltlon, It lou ~ne 
lhf'llll:lt.lperlodofdldrea,oflrotom•lr.trirt,of<llfea..,outof•hichlt 
Me IIOt N Jet nt<rruotl. The cloanca tlll'll 1f Ill kiYlna •nr t~ on IW 
o.n .. c...f-. .... ,....,tlclll,lilll 
B•t ... t 101,. 1riU lhllalow c011fennq M \odpl- to do U )'U.\rol:, Ui 
lllclel, Cl"~ial -fn'DH .... _.. te flllorc. A-.ericl will •o' 
..,.,. loa•• "u .. llld..l .... " ...... at 1111 _,.,._,., ,.,_ltr Pobcan t. 
lll..-1011.&7 Ill Plrit,wWIIMw!ll end- ......t-... IO.U,-..u;w 
~tlolall'alr. UordGiol'l:ltliD,...r-,......._I,.O..e!f«ttn-
....,_,U.. OHIO ,W.,Iotlt Mb•nryorclloe ato-.o,ond ft<rill- t.at. !';: ::...'t' :..=..:::: thl. pluJ,... lH pol•t 1( •k} of '!"' "-ric.u 
DESIGNING, PAlTERN MAKING, 
GRADING and SKETCHING 
•• ::a::..~-=--~i§:':""w-.· 
~c..a..-.,.,.....,. ................. 
PROF. L'.ROSENFELD, DIR£C'J'OR, 
122&.tJ-St., .... Y_.~ I 
a....w ... w.-.... ,._~sa11 
•' 

Mobilizing the Coal 
_ Miners' "Army 
.,. J. CHAI1..U U.U& 
llaeu\&'--"tlN-'Pllo Ral.c ,......_ tll&t allll 'i.e 
1\Mr .t UN UMtl O..u....al, tWo tknno llll.c U.. -ald. 1M _,. ... 
~~~:· .. ::.~.:..r:w~ :u..:E·!:.~; 
,.tW.-I.cuftlkorlMtwlll .. _...._UtMU..~t'OniUIII' 
•II Mt tot ............ uol .tt ...:1 ., ... -u..t ... .._ wklt. U. 
.._.. • A,..U L N .. ToR wliJ ......... , Uoio ......... - --:;~'i.e.::-~= srr-~~"= 
taril)o,etJe,uc,wUJMiteat.l....., n.allttf'fwUJ....,.tlleir.-u.t 
I ..... at,..........._ n. tlrib taklaU. .. riMIIAtlolllol!:utull 
rilt.r...,_IM..,._.....,ol_ l'wu~Q......_ .......... t:M,.M0-11 
IMt ._"'"'liMa telW- ... ~tatWidallliAn.tlolloltMhl· 
~t.U.......,.ttw.-trT. ,_..,....,_....w wlthlll uo 
n. •llftlllllt ..,...u te a .lanU- oquN .a.., ud ..... eeab'ol of 1M 
-...U..WJ'IIM-I~ol "*tl""'- 'r'nllt)' )'<loan eco. ill 
ltll, wlltn ..,. a ,tpatle e«ert ol n.odon ._,.,It', olaA tU A• 
twtatT·fnr _,.ntlq Int..,.._ tarwlc.fttkllwtr.UedQitJ'• 
tlollalenlouofliMAIIItrlc..aF-.Itl"- ltrlbUoath:ftllttla toiMileolrtd In 
aUo .. etlAbor,-IOe,OOORetl U..••J'olcl ... -le- ..- ... u. 
e!ld lroG -rnn .,."' ulllll 111 ... hrkJ'. TH leal -lllU. ..,. 
etlMr a-. ladUil'J', q to loe IOIWIJ' wl~ IMIII, ODd tk ,....._ 
" ..... ., u. ... rtor t ..... ei tlol tiWJio cit¥ ud "'" It&t. ••h•lllbtn--
St .. l'r'rutuollt..W.. Ueu artlnclbotcl to llot MUtnf, f« 
JI-Uit.tattf~willud ._.lHIU..aaltallupt..lla.-
dt,erub •PM • au.kref !tete,., -l'lbi)'lll~ 
-•f•lddl~ .............. wtu. ,. ...... -..,.,..u.uut)'abo 
...u.iat¥111 .. _ latolditkolc. ... , ... , ........ ,<IQOI .... IitttiDtM 
tlNlltftl<ft71lO..--......_.,., autn.l...,.......efwtodrtlM,... 
.... u...~.mtl.tM:J'uod Uandc._......wru-..-'\.o 
IPUal ffirit ol W. luJ'Mt lekr - ~~ wltll 0.. _..tan 
uloohaAiatrio: .. tlMIIltltaiNoltM ...... ..,._..wiiiM.-...Ieftcr 
Ftdtn.l ~-at. tM ,....n.wt¥ , .. w ..... et ..-1W7 - ••tlla. 
efrM~Ioo,placU«<,U..,...n' 1\S.t.lloi-JOf , OI,OOOilltloe 
..UO ... Itkale..tllllUiai'J'ItfYerlau ....t't-'erllpit.kldalh&t1rillllot 
The International Feder-
ation of 'h-ade UniollB 
Appeals for Russia 
t• c-.......,t.loenportacealalrr-
lhcfualacen•Of l.uooUiatllepw.t t,,. .... u~~~;~.,...p,....-.­
ftUIItotorw..._,, ..... m .. ~.~~t.... 
For t1tt ll..t tl.aat tht ote11t ol tM 
~o'"opheranMotetedl:adttell; 
lledcYutottlna•ft'ectbut.lldlllaaiUI 
Ctllnot lie "-lei la ~htclt. 'Iht l'alltf 
~a.,... • ..,ltlllttltoted..,..aowbelaa 
uttadedltJ'EaropeenaadAoDI!ricall 
,.,....U...tleulatlN~U. 
,,. do 11M. t111W.C. - o-u.lf 
•n..at.I:J'-'tatt.,.oatlMK~ 
C.... blhraJ'. Tlooo ....n. of niM.l 
-.ill M erplll&ed r .... u.. ]:lla«<oll 
dolalllt. 
TlltwniJ' of tDCid •nd lhe Pllbll4 
*Ill! eondltlo•• 111 tile Ohnuh d:! .. 
trict '"'abo"' turful The I'J'D 
ba,...e~t IMt yur onlr )'l~kled on .. 






T._._ .... ..._ ...... ........,...,ilf . ...n:-.Mne..rillol•tlt.Uk.tl .. 
._...,......_ . HI.fl ......... " trio:tatt•tM,..,....t. 
nn...,..w...nw...aw..-.. 
., '-"· ~_._, """- .. 
t.lerul._..... ...... la .. 
...-.~tNa:~twliiWitwU..­U........r .. eta..,_,....,,...... 
IMr Mlb .till o&nlll ......... .. 
u.. flM)wWd; ...... llla,fKWrioll 
... __
•Ia w-.. huQIYuloa. '*-> 
W~ VlrPala.taoiiU&,Ibl ..... X... 
...... ...u .. ,.~,,..._ 
ooMA...._ .... ,-..btloettM 
t.W-a~lMUIIIW ...... t.lok 
-'-kW.d .. f ...W.whlrl 
..................... ..,..... 
........ ~ta.t\lol~ 
..... w.~~ .. .-...._..m_ 
...................... Pw 
UolalolaMttlelaU.....U.wttlodoe 




-a..tll .... t,..udJUt...t 
ritaliJ,ItlaU..,.W.IaU.larplt 
..... .,..U.. aWIII.7aftlle&Ofti1II-
.. Qt I.e> prot..llt. cf!Juq uod till 
-..tt~ ., 111111,.. ......... u- t.M t 
aut ""to.Jit lntu faN , d..,tta U.. 
Wtlou ni<KWIUO of UN U..nlblc 
~tloa to dllek U.. "opa 
., .. l11tu.t. wWt. U.. U.. Ia r1,. 
f•t!Mb'.-loo,.PIIIpu ........... .. , .... __doll..__. 
!ahotrJ. lt--.tliiWrfenaa .,._ 
Mlt at 1M UJ.. t.r u.. 1Jatkd 
~w ...... et"-rka"'u.. 
011!7~ .... ~
f-laU............,. PI1Dr \oltlll 
IJ.c latant.t.e .......... tbo Uti 
""'"'wu. .. s. \hi~ .. ,. 
~llullc. Jlelull .. -~ ta 
titf-•t .. -•PI'b'•f.-1 
"" tu.lutH ,,..'"' ....t .,...,_. 




laiM ..... UbtJJftftiM ..... 
.... actulb _..,. .. u.. ~
etlli~a,_,,_. .. .,..klltll 
~ ... ,... ... ,.,-~ 
..... .., ...... w--. ~ .. 
""U..Ui17aftftC"' ..... dille 
...... ~_,.,,_,, ...... 




..,. .. -~ .... tll wwkblc..,.,. 
...... .........__.,..,., 
......... _,.~.a ..... 
~ ... W..U.etllt'-l 
poe .... ..,. . ,..,. n.,..... ... 
.. ~.., ...... " .. ~ 
.... ..wu.u....u ... ..mwy...S 
llfmll t-ettlleeoa..aUT~ 
A,..U I , UU, C. N-M:r lt. lttt, 
Ole 4a# of -. And.tke. 
l t'-for W...-thatU.....Jlloan 
a<lopMcl Ole -u.d; "an-Anwrku" 
ad 8od.ol11Ue dUWI&t. of o 1-Mu 
dAJ ud ~nell at tllt.clcnluld 
Colrno•U.n,anda .. rdte .. ted 11ew, 
Jor 1M YHII!T n:por\11 ot tile ~ 





...... W.t.tpdlapenwute. In 
Ul)'_lt .. U..UIIIeatMI.'- ... 
.. ...tt.~tMnt-u<ltM.....,. 
wllo, wlU. ...,_... ~~ Ooelr ._, 
a!ISC &Uc•pl W -(llitb It lol-
Nutle otnoniC wbkh bopnwb. 
c~edtaU.tellolZ,OOO..- .... ,...,Ja!WrS."- .t tM~ 
latlMCII. ...... IbtrirtlilaMU.. ...... a-lalf6t.,.wll.t~ -' 
dnaiq ol tM ,_..._ hilda , • ...--s.a ...-....so,. ..._ lor doe _ 
.,.,.,w.....,...._olU..qeia a..-.....,. .......... ,... 
.......... ,..~-. ............. , _ _.. .... .......... .... ..... 
elreowlJ'dtct.lto ...... tolU.. ., ............... leplt:J t.tloa 
,.U.U.. At-......,Wiaa... •-.t~ 
~~la...-ttnrst.U..Cb- At tfM .. .., diM w1M11 tltt f ... 
..... illt:rirt, H ,., tolatolG.t &ufbi!U.,.e.attfteftiMIDtau-
•-IJ'-......, ...._ lor<t t.ltadJ' .. t dooeJ P'e*raU... of Tndoo UIIMP 
tiMird"""- n... er.,...tka..,.bo U~IM!iqopueiletCII.lkrt.lll;at~e 
tM ,.,..,. •l Cblet c.a.t.holltJ' fli'J" U.e wiN" f...t depola, k!Wioma 
O"Cred,.,wtlo ball ponenall)r c.-"ltd ud --bfllletll opeDedla 
~~-~~:-~~~Jlna that bunaer ~~~~bt~po~r :-~:~~ 
lo part"=ulctiJ' I'DIII])tllt -nc tM I'nlel.arie~"' ..Uo . , .. U.at ~ 
thUdrtll. No a- ..,, lot,- dll· -..u,.,.. t. <Not.- eMala ,.._._.. 
..... on .,._,. "' •~•ta ,.....,. .... ....... fa •..U.• bo ..,. ... tloet 
tie.. n.. lnlemetl.,..l P'tderaU... tWr ••• ...... .WW... _, ... ........ 
et TnldtUIIIo•a.au!¥Mipto,OOO , _ _._,..,.too..._.llo. 
ttp"'"a~ B•t~hl•ot.....,.lo.. c..ra.dts,wllo ,..,.thir. dupe!.-.. 
TboUift'I'O.OH~ano~ --~ltakl.a,ulealthl 
• ., .............. hlrtllullo ......... ,..., n..,. ... ... ...t..;..., ... 
at fua.laf. TMir oolf•rltet.,.. bl- _._. • ,...Y ......_. Beta"' tM 
dtwri..W.. It W .......... tloal -au-.-..laJ'OUIIJtbt~ 
..U..nlioLYtllriii&Wu..fr c.UC.. pltw1ooart-IIDI:oldlo)'I.H..tter-
-uU..•paal'tiJ'.talldb)'wkllri rible.-171 O...lnuodredallddcflt 
do. -....... oof o~.&..-•t'- ...& """" .. on.o.llt7 1o fu Ia - et tM tlocl r JOIIIla - tler1'e. Do• peel tluooa.lld UIWru ,... tD!n&ted 1.a 
._tlo ... • •••It oof tM --tl•r blrtlo nl.c, f~ tbe liiMpM n- U..t aut loo 0.. ,...,._..If tlout •lll'onll· ,..., uno! Ualp lbtlll 'llith "'Ul' 
.,.haU. ., ....... , .u, -1M. ... tlM ,opelatto. W had DO nlltrhht lllltol people art driua to .U oct. tf &'1'111'-W. 111ltotl hpport tloa ~f 
~~.~:;~~-:r.: =~~ X.:~T£. :;.:;;!".:!. ~t=,::; E~tS ~:::;~o;!.F: 
'"'"1M,.,...., of ....S.. ......,.., tl.o .u .. • lloniWt loapreoM.aa. no. lknl el tM •-ller 11f """""' .....,_ On Mba1t II( Lk llltt..,.U.r.al f"~ 
w.•""P ,, .. w~o. •-"""· .,...~a"" lot M¥iaa "" 11ruo1 aMe "''"'· wfll ..., • 111u. ___.tJ" .. .....t~ea ,, 'l"rade u.~oa .. 
G- """"'-""''- t.e la,...IJ'J'-tlai,....C.IIId-; loquU.. ..... U~~a!Ea..,.t.Ute J.R.TUOWAS,Actlq,.._ 
g .. ,,_ a-loll: Ill a...ra. »• ..,.. u... .. '- .,..., • l<!lln'itr 111: ,....._ ,.._ ltiU ~-at_,. ot )... ~OUIL\Ul[, nnt V~P • 
.... _....,, ........... cot.,._ WMkMd ~allstl\lltaiD -• plec-. ~!.":t~U.:,!:=--~;: i~a::;:a:='I'J'~~P. :!;.:':'uU:a~== ~:::~~':r.:=:-~r! =""'="'=..._=,=-=·=-=-=-=-==='=· O=UD="'=•==·=,..="::'""::·::; 
• Ha .... n&otlltdudofa!ptf""' U..rwt .... tM~artf._tlletn-. r 
• 1M aottulltkt 1:a enlu U..t lilt 0..0111 Ia af o$ellr I«Dmnoea ill tl!t 
::uo\~·=~:.~~~~~ =:.!~EE= ~ ~~e~ 
dohumenluU..JUII'trina.•lldtotlll"'l TlleiMNp]c. ... ,. .. IU.ntlhtiiH-
whole Jl""lnce•lnta • dt:•rt-..,..c. . ....,- "''llipmtlllend ..,pptltt. Bd 
C.r.o.o!.11, lk ftnl co~CIIM'IIt ot lllltn aM bddop • •ttrlala .,.. n1 
I ,J:OOtonoof!oedudclet.bloor,,..,._ IOII..,rafllll•lll•,lh•leUuha'l't""• 
~hutd ~Uo J'"l' IIIOIIIJ' fer U.. .. _ per\IJ' Ullolo\DIHIIIt 11111«0 UU. 'tM 
tfllli.D,t!Ru-.,Matrri...,.la ....... ,p]rof...tlcl.-.,.dollalnftclllllla 
cew, ... '-•"loorl•aforwerdMI4 lolllllooe-)rwurlou rta.c.. A 
U..C....IIA.b\.rio:tt ... dlotrilioll.loL -tlnobouo•,UCMJ.tJIPidHUk 
llltWIII!Krio:tt..W.atal'*'" t,rlnr, M&IIJ'_II .... dolldru 
,..,.talletl,c....o.dacc~lrof- •n•ll'tril'ol f,...lllc:u..W..,...... 
..,..,S.dille',..•ll•a.lnnet. O..lr tt-...... .. .._....,.llle"Pt~ foed 
...U ............ ln llolt •-.wt. •llklr IKI .. t.lt.et.. Ttdo ·~ tau •11111 
Wisdom of the 
Poor F~sh 
87 ART YOUNG 
Tho Poor Fl.h •111 a., ckplo:r• 
ttrikina"b-=.....,iti.outofk~­
inl w!U.thc dltlllt)' of l•bor • . 
-a. 
.IUI'IlCE 
Labor at Albal..g on March 1 :=t,..~=:":w'"~~: 
f.l.ft !*pkl bad olot4 U..lr\IHoil for 
a, LOUII LUlie.&& u.. ... " n- n .. rb ,....,,ked aa 
Jlw•aC.WudJll,..,..t .. nWw .......,. aH &Q{,.. thollloo ""- ul """'ntofa,W... T\e"-\1,. 
:::...u...;~:":a.:: .:'.= :-..::... '-;:.;:.~u.. :;:_~ ; .?'~1-?£.;z~ 
.. ,.._aca~Mt ... ••~\lllo ... -~O..t"U..s.-....... w. .a.J'M .. "_ -'7 u.. 1M 
""""'W~ .an- aN,...._ at .. .,,u.,m,.,..~ ... -t!odr ..Wton.UU..<klapa..w...W..,. 
-JIIIIe&'7&rtolln\JoL ..Uikal...,.v fvtl.lr..,.pur- l&lo.,..._&tU..n .. rbofU.. 
1-l.BoD&.IMI,U..~ol&f .-.,",... o ~ti'OT.t.u-, oW P!Qidnt ..r tltf F .. en.UN. 
u. at~-ta ,....,.doa ot ~.oa-.; wn. ,._.,.... o-.-. o~w. ••• tab ao.. ., u.... s..wa"" - ,,.. 
U...P. II: .... thollltft-tt&'70fU.. put;laU.."-utntl-. uMwu dlltrkt.tWtkly..,.t.tM~...n... 
N...,.TOI't"o.w.i,.,.... ... t..lou kqPfl'll&rlqiQ~eat.a,piiiA ..... kMtrdo&t~wUI._.W ~~~:-:-.:-,.:."u.."":i :::.':'c.~ ~\M~t?= ::n.~~~: :w~ 
la)or,wrnlaU..froatranbotU.. Clll&aM:r,..wlllkii,...JI&tU4"~~~bo o-rL lltNU.,.•t 
anst - of dtltpt-. Enrr - ... ., 11N tab' with dehcat-.~_!!f "" t ... ~; oa tM • • UN! 
.t. tM del.pteo Ia U.. llllo of ~ wldo • .,..a IIUJII ... r of p-. from U.o M"ltcl r& o.f U.. Boud of Tftdo 
_,...to""'" &lMJIIl'l fall,t tM 1.1- all llllllll of tho Sl.atcl, trloo - to andTrauportal.ln, nlllltth111 of bl& 
...,U..uflipl&ao-ofW.pD· lhlttatowiLI.tU.."oW.ddof"ofU.. &Ill~ ud, •• tile otMr 11&114, 
"'-" te U.. !ltPialh-l looU. lrM-- A-""- t&bo.r __ ,bad to IIIJ' S.....ael Oolllptr&, ill. PnDII•nl of U.. 
~ ..-arb w..W __..aaliJ' .. •- l&dt. 1 llal.ork•Oft&aloL Amerku Foden.Uoll of t.lov, w\UI 
IMI.nl .. .._ tiM~ IUtt!Mr& Ill 1M Golllptr& ......,.. Jobaoll !a hll .W.O. a thouud doltopteo nr-
d~U.. of tho ~A I"'IIJ' lt&Wat.ora tellroatll&tlftentOOL n ..... ".,. nMllllllloahlno. 
1II'H bad bo4 \M te1111rltt to ,..,.,.I 1111\"'ctl¥0 eDd n•ellllleii&I'J' opeech DeoW• Pftlldnt Oompt.n, Mr. 
\~ lakr-baltlna blllo 11 lloo ..._ •lllch loa dell•ilrld to tloa mtl'\ber& of )tltulrw'MIII, the liplad1'loor of the 
.. est of 11M "-e._ liM A.Mombl7 llld UMo delept.tl and follr R&lltold Drolherh*" In Now 
• At 10 e'clotclt In U.. wonlo1 U.e •laltor& p.--nt. Amoq other Wnp Toft: State, .,.oft aloo. lie dtll•· 
tollllt'ltOCI of 1&\ot ,., ... atatl•• hi...W.: ~ualteiorpabtd labo.rwfll ertd • """ •lnl"'' opoooh, -"'""' 
- o,eood ..,. Prwldmt lfo\Wiol. 1111 olroot Uoloo Ia•, J"'t a& \he "-d· lhe lt.solo.t.,.. aplllot pot,.r\111 wll.h 
O..'"""'IGwMt--tM¥iiU• eo.• poNIIIoldo n1tebe71Hrtabl lire. "''"h'worb:r&ofnrSI.ate,"lle 
~~«~oo~ , 0. at..pllere I• \1M IWI foden.l law," ....t thlo ftfen~~ee te aald, .......,, t& u" UU r .... "''"· o.nd 
..., r ... r..- dep.-... Qu.lta u.e tho e!Pt.au. ...... da~nt prnokod ,..m aot M eu.!e..._" Altar 111,.. a 
OJfOike; tM deltp~ felt I• a oert. &II oulliolr&t of i&~~&htclr, 0• tho 1111111i>H of o!atr Iaber IHII,Inchulll>c 
et taot.l¥e •'""'- Till7 .. ,... te the •llola, Preeldent Go..,pen'qiH'Ch had ou.r. V'"-"""d4111, SalntGn ~LIIfo, 
-t11111 lt.ro'lll In lbo fOutlooioa- IIUidt 1 dHp tmp.._son 11- nuy III&M qeoeltH. AD of tlto1& IS• 
oftloolrr{pt&JMI U..ln'l'lndll'.llttof IMJNMIItllltloo,._..bi7Che.111- ,...._.. U..lr ...-a 'Pillll tile 
,._. u-. bol dMI &II f01l at all W. ln • lftllehut""" 1M n- .....,_a\MHIIWJIII. 
~ Mhulood Uoa fOIOIOI"" of rlt'\&lll Tlooe\Mr.W..-Witau.r. 
Tloo """""'" ol P...WU.t HeJI&N _. Ia "-'c&a hlateQrl "£-n-rt T1oo n~ If tM ...... of 
... ~-.IN..._ 1\ .... cu. WI ol - ...&e lo7 ~&&~~tilld,~ Tf'&6e end Trau,.lrtal.le11 lonqll.t 
talab'ellpafU..tba-.&JMIWH•• .. MW, ....,.... _ at~o~ ... ld wltloool 'lrll.h tile• bo.cfo.llo of ot&u.tko II 
:::t.!.ro=. ~a.~=.7:. r.::=-~:;~ ~~ =::: ~'!:~~ .. ':! 
How the Philadelphia Waist 
Makers Enaed Their Strike 
Br K. B.laHSTEtH 
M\i;.:~:~~!~.~= :.~L~":.::d:::::: ~toe In 
Bolli C..tl&nt&l wita Brolllln N'ffe.u..Ja.,.we1nN COMIIItltd.ID 
IIU!Kinctr .... Buo6' ..... at.M&II• r«aliiH atn'k'e. Brother ScMts\a-
.p~Rtlalotl'C.tCourl~•l. •ctcld .. 
Cblrmon. 
# We l•lhtteol to coll&ldtr U.. hia-
torteftloottrlke•tqc b7 &11Cf, ud 




ef U.. Slril<& co.,•lttoe .. • •J!.ole 






!loot tlllo •• U. 1'1..._ ll'lltl'al otri1:• 
\htw&lola!Mid,_lker&off'lollt • 
dtlpllb.l•noh&d lll .. llr,.eon. 
Bar. ,...,.e all, U.O otrilrtr& u..-
.. tr .. d-"ethearb&lr&Uonettbo 
....W. T1obtlr. ef II! T'wnl)'-ols 
WMb of &pu..c, t...,.t, ... l!r. """"' 
• !.'::.~':1m'"!:"~~-:,;!ce~ 
ltf end Brotlon Baro.lr decl&rod at 
thlmHtlnathl.tth•rw•"' fllllr"· 
quelnted with U.t lllf4Kriftel,.. 
oplrlt.oftht.tlriken endlhttr<Hider-
flllllclrtwhlchtlltJ'Udto...to~ 
Thl.arib ... _ltloe l attnaUoul 
o•n •lfll'lrtuof• lllllllo,. dollus, 
&lldtotlM lntematloMllortail7to 
illlpthlloulfllltll<looll11 ... ntOral\1 
until U.e Phlt.dciphlt walot and 
dr~~UD&ktnwlll pill U.elrriaht to 
\i .. olike h\lllll.ll · brlnptndtabt 
t"elld\ilr.corp.a;ludworton. 
n.. 8t.U.. C..Mi- qp.-d to 
BroU..r&8dLinl~~&nudBa.,.,aad 
u.....,pu...,ta.ntlll-her&·of 
tM Gt11nni E:J:e<atlee RMrd, lhdt 
feclilll!dlp.l!r«lotlonalldplltwit 
forllllhatt..dbll:ad- fe~tbt• 
In< t.ho l ate .... Uonal 1'1117 plMpd 
t& Ho~d~N:~ u,. ¥~for tile 111&111· 
ttaaacooftlooUIIlonlntiK-aa-
71fW.Iq oplrlt ......, lood dlaplo,-ft 
•ntU -- 1t .,.. dedo\M '-0 ull a 
_ ..... eunca•rtln'll&r7tl&ttbl 
~dpllb.Laioof~ .......... 
~::. ......W bo etklall7 '-'Pt 
TH.I HISTO..IC Mf:ln'IMC OF 
naau.uT u 
Our arp.tl .. tln,... elw..,.. coa-
old41"'11 &I one of U. lro6t 1111111 Ill 
tile le.......,r.loo&l. s ... ertMieM, nr 
Union loa.ft lle'l'lf UJ!trioiiiCI<II az>7 
.,...., llcllt willl 1M ti'IIPtor-
l\.1 t-eiD&rb.blc courap •arllll: t.hlo 
ha\f-7e&r !Iaiit, wllh Ita ha""Ndo of 
•~ot& endlllnumoral>latUIIof pe r­
MCatloaandopprno\on ,lo,thottfen., 
.... ,. mont to be eclllllrod. 
M•nt of oa r otrlken ha•• Optllt 
tMir ""'uuu.lo"' lll hoopll&lo 111&!111 
upb,tMirlndpnpter'•blactJack, 
and,llotlnfft<l""'llll7,1hl poollee-
man'o chrb. Tile llljaMtlon plqat. 
100, P,...,..llltd pkkel.lnc, uupt at 
l.llente of thrM penon& at eaeh 
IMI\Idlna. ud, Mtwltlollt&ndll\f all 
U.lo, 011rotrikonhl.,eMW.0111 fe r 
filii¥ ttrtlllT-.11: wftb AU trht11 
1M U.. UOH to l'lrtJ'WI,I thc'7 went 
""'tll:ln,...tftrtordnuiiN'oMMU 
..,...alud '""7 whklo lo full)' •••"' 
ofhapaf11011and&I•-
On l'obrll&rt 21 tlloalrilr.tnln the 
walot&adld..,..btduc.,.\n.I'III\Mtl· 
Jlhio.IOI~tbrr&tal'll&l~. 
Bred•n ~ ... ""' IU!hr ud 
~....... - .... r.rf••• 
pklulac. to d•lf""r I& tile wort...._ 
lleiC'IM.-rtlM .... IIb abr&fO 
U.. laat •Rir. otrlb, old ol.lp&u-1 
tr.rlkn 111 l'fll..-.1 .. • ..,.loll~ dn· 
Ill•-~ N-oftht•,kt.,.....,.,...,.ld 
""""'~rtotlotqllttUn:Wluot 
ua• trl<kerdo •l>n 1M .,.,.,..o 
loetter w.t of ...,&er-t &ed hio 
••,...ttrnf-t.HOoftde~t 
0.... l&tcl.....tl.ul .... 11tl"'l''ll7 
""""'toolattWo-.f...- .u-
_,allor .. rs...Tm1eon'o'"ro 
!Mtt, tllll w, ....... .,. ···" .u.. 
le<lflf ... wlq-paotoAI~ .. d 
hulna-ttllaerpnludl&\ora ... e-
..,.,of U.\o State fau t.fKOIO 
llt-.t7 ... ~tfl',...ate.l. 
., ...... ,., lt. -w "'tho rll\ot 
W..fer•rlocabt.JI\ttlo.S-..to 
,..,.entlMiafL&Ioor. we-atlow!S 
tWo .. _ .. u..o. 0111 ~~«UNa. ll 
\o Ia piiKo to date the\ • ....... 
Jo.altll,t...u.dloblowiiiiiiiOWyi\hill 
~~ ,....,wt. of U.t Stall orp11lu· 




jol• 0.. Stell Fe<l~n.lioa end help 
U.•.,,.•hhead!"''; • 
Tbt ,,..,, th•tth• Committee o11 






ill.oM biU.o btu.,... Uoarela &II el<(!-





...,......11 tf loobof whe &t'l Nw.d 
t\oo.t-...nt. TMIHolenoftM. 
Stoll .Fedenlioa ef LAI>or ullder-
tlllld lhlo p.me ilwwoiiP\7. ud aro 
....,U:~Itnrtlleea\J". 
C...tralw .. _tha.t•oeUoerwar 
••• ntro&t is ,.....;w. 'll1loftr tH cir· 
ew-..c-.artdt\ooo&tribn.tpbo 
dlopl&reda.-....bb1ooplrllattll&t 




=~~~ =· ::" ... ~ut "le..:::a. 'To ~r~&UcrllotrllatdtM7trkd.oartlll · 
plor•r& could net bt1!ak 011r renb, 
;:!.~~.v:;~ro.:i•11 ";!e~ :~' ,: 
Mnt+aront .,. \ht d.noloa of \bat 
llnfOI'Ctl\&h\o IIINILIII. Tht I&MI 
•plrit priYr.lltd•t•IIMttl"''efSho' 
Ciltltmtll llkrtlr tlotn!ofter, '"" 
o..-U.Iof tl>toCulten.'hr&nclon 
S.tardlf, Watt~ •· 
Mr-ult<!,trlh.,eoalFdecldtd 
forttrun,to..,IICII'Ir.hneu.rfo'"t 
t or • no• unftid, •~d weobollaol 
rot 1111tll •• ho.n plnfll oar 
oh,.._tl"•· 
011 ...... ,, M&n:ll 1, u. ant !'01· 
11lor ruttlq of U.. r.unni-le C..-
11111\MofourUBkMIIMkJleot,wilh 
8l.-1 r F.IIuhdliR,..oiJhlloU..dWr. 
TIM Strik& C..•ltlto olllei&llt 
tu ......... rlllaulhorh711tboE>:ec-
11tl¥eCo•IIIIIIH&fl.bolor&l. A•ato 
of , ... w..,.. pn ~ 1M Eneatl .. o 
Collla\UM te Slote1- Ida ~101~1, 
tloe Clltbl&dr ef o.. Ento~""' 
C..a.IIIH duriq t .. atrikt 
'"" Hrt..,,tnd~tcllnrl&l'tothe 
tfallft 11 the nrr lull Cono\dt r 
fartlllr U..t thl• ttrih took piau 
aftero loqporl..rofolaekn.,.._an• 
tllttfetHI'I'ftiiOIOf l""'tro"'" 
~•utili Ant.UU•• U..ttilc7 hoi 
t'fnu~Deed. 'nltn ~wt,..llll­
-•tolnth&lllrl .. eolllla~lf•l&ltd 
eoatlrrlnctiultlll&llonl..-,etour 
•ll'orlnl ud trlbtoi1Uont. Ont of 
t.HMn>o..,enb-ldllrinlthe•Nk 
of tiM drt" fortY trtrlllll'tnnof 
"" OR6AH I'Z.Eb -. ORGMHZED 
EoT'OIII wbn tilt Mribn Ud lin• __ ,/ \ 
ap,..rtoftloelr-..llotriU1MIIfill 
. t orl.heh•lortoD&t&J•Mi,....,lrn-
1" of AQIIo. 'l1se _..lllli'o.dartr&, Mo11ual .Worker to Dr~ Worlr.eu "Bo, J'OII 11111 havr more b11lno thon I've 101. but J'OII doii•C* ::w: to":'~k ":::• .. ~::':!. :!. 1 know how to UM tl~o;m."' 
er .. tt d~Neu~H eatlll t.loe wtrlltl"'oo 1.:__.:._ _ _ __ ~-----.;::::;---'-----4------' 
JUSTICE 
A ..... ._ W...W, 
, '"'~'=,'~~7_!~ ~,!t 'X~m;~N~Ieo' O•'N,~'cl:.~!!."i'1 ~1ll ... 
::~~~~~~~~~rn tlt.t'ri'I:Jti'u:f~~ ...... _ X....reT 
laLu. D. DAN!Ill, Ma~W~gi•fl E4ilw 
&llloerl,un ,riH. ,.W .. ..,.......,., fl.M pH J'Mt ' 
\'ol. IV. No.. 1S .._... F'rl4al, Kan:b 24. 19!2 
EDITORIALS -'o::~!., __ II 
ARE HOOVER A ('IIID DAVIS FOR THE PUBUC Oil FOR THE 
CLOAK MAMUFAC1\JR£R.S1' 
The abo\'e question, we are aW'I!, will eauae dbpleaauJ"e in 
Wasbincton- Tbe Setretariel of Cornnaree and Labor are pr-. 
aumed to be beyond 1uapldon. hD't it their aac:red and para-
mOl.lnt duty to ear. for the lntuatl of U\e public wbom lhey 
primarily reprHtnlf Jan't It their obllraUon to be puleeUy 
impartial In a eontrove.ray bet ... een capital and. labor? kid 
ha\'tn't t.hcy them~elvea alltllted th!s Impartiality In lhelr Jut 
tommunleatlon to President Sehlealnrer, atatlnr t.hat-
~OIIr I111Arv1'11Uon wu hoop\red •II~ • NUll tlt..u a comm,laloa """" 
.. •• pnp<MM mlll:ht 1•1 • fo11ndatlon for NttAr "lotioN, ud tlt.ua mll:lt.t 
..,.... lht ~~~~~lit, tbe •••h,. &llol U.. •'"plo~n." - · 
Nt\'erthele• . we cannot help. puttlnc lhbl (J,uution. 
Frankly, lhe faet., the hard realitlu with whldt we an: eon-
fronted, make 111 doubt in the eandor of the Secrttarlea' moUvea. 
The Wuhington l'entlemen, In their latlltlter to the Union, are 
~utlnf auapldon upon the cood moth·u of our Oflaniu.lion. 
Our Jnt.ematlot~~l and it. Prealdenl are beinr nproached for 
pro,•okln•• "tortuo111" eorreapondence, lor "delayiq the IM!nd-
1 for"tlmltinctheaeope 
rofSet.retarieaHoover 
t attempta to_....._ the 
eaituatloa. We need 
only recite the faa. pertalninl' to tbia ln,•tsticaUon to be able 
to pto\'e conduh·ety that thla tWipicioD whkh t.be Seerdariea 
would cast upon our International alid itl Prealdent ia totally 
unfounded. • • • • . 
Let 111, firat of all, aaaln remind the readerS that u far 
back u two year~~ .. o, our International had adoptf41 a nliOlll-
tlon, alit. Chlearo Cotwentlon, c:allinl' upon the Government ID 
Wuhlnaton to make an innatipticm of the cloak lndllltry to 
=~<j!d":~" .~3 ;);~0:u'::'1~=~ie Pr':rtl~rahl:h~:J'!f 
d011b. The Government hu totally ipored lhbl requeat oJ 
our eonnntion. · It bl lnle tll:at the pruent Waahi~D AdmiD-
~a':i~0~a:':t "8L~n t~~~e~:e~~C..;~'~!~ ~~~t,; ~r:"ed 0:f';:c:~ 
inc Cabinet omeua, and we do not, of eoul"'t, Intend to reproach 
them for the omlulon11 of their predecwon. We are only 
rer:lllterlngthla fact in order to mak:e It known that our fnter-
r:Jl!!'•'!a~~n~el~::.~~! :::;o~:n::'~!.~v=~-~·;~o~h:rJ!i~~ 
:~;n!~i~ ":!::::.!" :t:• .::~nu:,~· ;u~11rof'~ to ;!'i~ 
to aldetraek thla lm·e.111il'al~on ~r t~at .we have.no rear ofl!it. • 
ThepuritYotourmotiVHi.llfortheraeeentuatedbythe!aet 
that Preeidttll Sehltalnl'er, on behalf of our International, haa 
not hlllitated for one moment to clve hb con~ent to the propoaed 
in\'Hliratlon, even L'loua:h he had the rlrht to do ao had he 
"ant.ed. The truth Ia that our International hu tmted thla 
proposal for an inveatlratlon with e rre•t •mount or earnut-
neu. llad our Union rep.rded tbt proPOIIId Inquiry lirhtly, 
u a mere llUbterfuce or lritle, It would have, pt.rha~. •pared 
lt.H.lf all thbl "tortuoea" eorrapondei!IC'-e with tha Sec-marlea. 
lrlltead, It would b&\·e 11nt In a Hat eontalnlnr a half dor.en 
namH picked at random-u our employers have done--and 
the ln\'Htlpt.ion would hl\·e atarted on ltl way-to aeeomplilh 
a.~ much and 'meet the .. me {ate u other Jnvntip.Uorlll of a 
almUar nature ha\'t met in• th: P!llt. • 
Our International, howl\· ~r, did-not deaire th la kind of an 
invettic•tlon. Jttooktheproposall'el')',\'ti')"Carnutly,and It 
would not pick ita Comm..,lonen In haphaurd fuhloD, Jt felt 
itadutytolookforthebett-nttedandabltat'ITien forthetuk 
Tbbl took time; or dot1 not Sec-retal')' Da,·Ja realty think lhai 
It 11\,llllll u flU7 to ret men wko eould make an uhauttl\'e lD-
;:!f:.ttob'"~~ t' I'J'~al lnduatry u it Ui. for Jna~anee, _ to till a 
Thbl eharga of a " 
Qelna: a re'proaeh, 1•, to 




,·oh·ed tol'et aelearand unmUitak-
t tpropoaed nand it..eope. Did the Sec-
reta Q, Indeed, expeet him to aenpt blindly their tint am-
~&11011tproposal1 
to th~~~~~~~~~r:tlo~ or~~l'elf~:~ea~lf ~~~d!r.it;;.'~heA!)! ~:~~~~ 
wt~ll lr.nown by th'- time, our Unkut had lllllltH on a ..t 
thoroa1h aftd all .. mbraeUla bJ,·•tilatlon of the eotlre clod; 
lndl&lb}', from the mu.ufattllnr of raw ma{erlala to the ,.. 
t.allua of eloakt. P'Tetldenl Schleslqu h .. worked bard for 
t'!"~b:~'!t~~tt;·.~w;;,~~: ~:::;,P;~'1:::;:~.~~ .. ·"Ti: 
charre would, of eourN, be. jlllt It applied to our emploJera, 
==~~~~·:a ':~l:~::e ~~v~~~b'u~dll ~:O~~~~~~Y ~"::::.~ 
~lth l"flud to dllr lntern~tlo~al. . • 
Seeret&riea Hoo•er and Da'fil would hl\'1 hit the nall. u 
the head, lDdeed, had UltJ directed their charyft al the addral 
of OU1' empio,.en.. Wbn thq, bOWeTtr, d.ireet them allhe Un)oJI.. 
thlnk.l .. penoo. ue juallfted In uklq the q_u.tloo: Are tH 
Seeret&riM of Commeru and of Labor 011 the aide of the public, 
orarath.eJfortheeloak employent 
THE MEETINC Of THe CLOAK SHOP CHAIRME N 
n.. metliD&' of the doU: tbop -cbainnen of lael Saturday 
~~~~J -:~~n:c=.c~~~~:J':! . 
&Jiirilofthe~a,..UQ~Uent. Ailonewatchedtbeundivided 
attet!Uoa whkh lhe audience pve to e\'er)' word of the tpeaktn 
wbo had at.ted to lhan In elear a.quap the poulblllt!tt of an-
. tothetle11'rtMill011HOfthe 
under di.~~Cuaaron--one ~ould 
cloak employel'll ha\'e really 
heir Ata.ntte City demands, 
ht in eompuiton with "thleh 
~ induttry w\11 appear like 
tN ..,; .. d.al\l'lr that our worken, who ha\'e juN. rteenl\y 
emerpd victorJ fi'OIJI a ~te.t with their employen, micht reprd 
~~f:t1:l~u~~rs!:~~Y~'!!~~~~~ .. ~: C':'P~~~U':,C: ::o;~eie'ii 
ditpelled thl1 menace. Thla wu the principal objeet. of the mHt-
inl'. That 'ueh a dlngtr aeluaUy exilted Ia e\·ldtneed b~ the faet 
that the nfl'lll Million Dola.r R!IU'o'e Fund Ia JJtill far ftom eomplete, 
which in lt6t'lf II &D index of the alate of mind of aome of our 
:.erU::rr; th~ ,~':o:'C.•.!f N:: ;;:~.=t::::e o:~ 
t~:..~~=~f'U:1~~~~=~lf!~ 
Union f« a kmt' time to come hu been, we are auno, to a cr-,t 
uteut re.poRSible for thlt tanlineaa to come forth with the tax 
for tM Reaerve Fund and for the tendency to play poiiUea to the 
limltwithlnt.hecloaklocal._ 
ns. meetlnr. ho11'eVer, pro\'ed that there i• no juatilkatio~:~ for 
thla feellnr of 0\'!N!Onl\dcne. and ~~«.urity. It pointed with UD-
denlable fact. to tlle reality or the uau~ dan,er, and, It apPeafll 
to ua. that by thb; time there I• not a thlnkinr pe:n10n within the 
fllllkl or the ~kmakt1'11 of New York who~ not. btlit\'e th~ 
:~'ti., bla~Tu:ec~ ID• a ~un:~ for peace In the doak in-
Tlle nieetinr al110 made elear to all auembled ch•irmen that 
~":-!d!:~~\·=~~~i~~h!f1~: ~~~h~~f~~nr ~~~ho~~~~'~ 
~ ~eJJi.rl~\!c;.' ::e,;n~~e~t~d not 'intend to u-y 
lutk apin in another conftlet "ith the worken, they 'fi'OUid havt 
lhou~rht of MJOliatlona with the Union now, whlle there ill •till 
time and, pe:rhajlll. lhe poulblllty of eomlng to an undcr.l!tandinr 
upon variou. qutl!ltlona. Their failure In thl111 direc:tion is ample 
:::!e!h~t ~~rd 'b: :~rht~~b!:r~:: !n~n:euo~~~'e~:!k~~';~~ 
lull him~f Into a dre.m' of a J)OIIlble, peaceful ~t-tocether he-
tween the Union and the ~~nu!ac~ure_r~' AQoelatipn. _ • 
Thil 'fl'lls the aim ol the llf'NI •hop-chairmen meetinc and lhia 
~!'~ ~~~L,Uwr::~'i!':·~·eF'u!'i':J~n:! ,":,1=~~Ui=t r~ 
~::. •h;p.::ur~':it :,~!·~:~~h~~lr:!~ ~:r'k:~ f~ ~~: .~~:: 
andoneethla i1dont,there 'fl'lli be no longer any neeuaity for ex- · -
tn.ordlnaryefl'orta fortheraitlnttoflheFuud. Theeloa.kmaken 
11rllll(i,•euptheir1Mtpennylomakeeerlaln theouteomeof, the 
comlnlrl\rht. 
The I{Rl'ib of lhe hour will abo have It_- etrect on the puerile 
playlnr of petty politka within lhe Union. The doatonakel"8 wilt 
not permit anyone, no maUer under what ~loak II il done, to "taken 
the Jl:rhllnl' pD'fl'er of lhelr orp.nizalion at pruent. They will-
fh:J': u~,i~n ~~~ ,Ft•::.~e:!o:~ye~!a~~o0~hae"!r~~~~~\io~Z~ o! 
!~13'1~=~~h1~b:.ea~ ~n[r!i!t~e~~~empta t~ betmlreh the Union 
Every eloakmakeriN fully aw•reof the fael thattheatrenath 
:~do~~~~::J ~~~e~ o:~fJ.'n ~d~\~:~:o:tlbu;.~~:~':J 
'filllt\ea ltl ~ nam-whelber for petty party interuta or for 
penonall'aln-1• •n enem! a~d ~ d~lractor or our orpni:r.ation. 
haa ::0:/r!h~~~ ~hop.i~.=t":nc~~~:~~~~~~l:nue::~ 
•hat may: The Union w'iW: rudy, '"d 1.1 alway~. wilt o:ome out 
vldorofe\'fl'Yeneounter, 
--JUST i CE 
Miscellanies from. Chicago ~::=::~\:; ~=·~~~~.~~k~:~: 
t.pod_,IMb\IU. hilliard lllll ... t.tall4theMt.loll.ocalll4, 
Mt II, SCH(IOl.JilAM • te att.ta wMr.la U.. 1'001 If llUI ....U I f aac1 .. , 1\'la. AlWr lot wt.a ... ln. 
l .~ ~W hart. wrltltll l4l ,... ••Ill Mal Ml•lt, w\IJI <lftjl ...,..,, lbt U.. a- a~t.a ll t.a U.. ...... t.ll..,. U.. St.puit.W..S.t.t, loo W...,)lt 
.. .t.MnH rtjltrt ,,.. aD U..t ...,_ ,..w.aee -. ., .. d uol took• ort.l ~lu-St. 1M -•try, etMoa ,.. ._,u.., aplut tM lt.Uor tn u.-
....... &I IN.t -W-M .. ,_ rwt"&lfUIICdL 1nlle'Wa_ .. lot.lin~IMIIIIIU..lt.t.kaflloe"C''- =~~~=~:~!:..';::,~~ =·~~. ': ~~ ,..-:! ::::.:·.~~~":'!::: =~~!? ;:?::: ~ ::::::-~-::~:.-.. '::~7.':.':: 
.... ,......_,." orp~l&o.tlou of U.. lllloll.nl -tr ud ~or •f U.. Hwll, ~ a'll'flll 61~~. U.. I'Mt - U.ra t.l bltutlau.af nl•l Met ta 
11uuy wW<II tot.ll. p1aea !., Cldcqa uol U.u .,.,.lllfacturtol dlt.b IU>du ..Su U...t -- of our .,....,. .... werll 1111.1tl U..r •Ia. V-~~~t 
lui -o.. ._.._,.... _ .. 11 tal .._u -t ....,.., CMWIIU.... Uafortlll- _,t..bc t ... wuL It ~ ·me-.- aM •r-lf woN IM,.. • ftw 
._..,.__t.}Mnoallat, a.,.,nra ~':.l':;'a..haol,.!'~~tl!: =--'~•.:.:.••.!!~ ::n-:::,~".:·~:~ 
1 -,I...W...,.Iot.olftf'J'IItlleta _...,...,,U.U..U..Mn litt'M. ..o.r.-a.uloak ... a&,... ....ur. an taa ... ,....Mw...,...., 
writ41a"""'t, Wltlo lllauto"'"t.f Mta '""" W -t _...,._.., la t.al~........;. ..... M MI. U..., .... tlot._jltt.Jelll .. t"-pela"-W 
~; .. :~ .. :~ .. ~u1;"' .. =: =..!:':::n..:. ;:::';:'.;11::,: :'"'"';~~-~~- '"'•Kll *'*!'· • • 
... , In that camftraeu. flreac"- UU. altu\le11. Wt. h" <1*"-'1 • • • Wt waatelll to ri~• OlltMI••• • 
::;. :•,:;;;:::; ~·:: ~:;: !:~:~·~:.~:! ~· :: !': -fo.."':':..n"~' ... 7!': w::; :::-e!:!:!t:;' :~~r :;:U:':.; · 
on, .U..Ia!Aft, aH loot •rar•-'na. J.tat ....... s- rlt.t.J loPoo .1. tortr .. l&llt U..r ktttl .U.nt: willie, w,_t Ia wnac Ia <WH<:I,.., wt ~tkH 
At- •-nlt. It IIIW a,.ar Nit """ lltt11 alllo,c.d, .., an l!.illc wllot11 11,;- """ illauallt of rtol~~e> tho Gtlltnl Esee~~tko • .., .... to '"of .. 
all tloo dtlt:pte. ., .. ollltalll ·-a .•Prllool w\\ll.ollt _...«_ Wa art, iJ>K wapo, U.., ,.,,.. rtoiKtol 10 ,.. 111W." to .. Vke-Prullllnl II~• 
torblll robot, loat wile~ lllo th•o Ollila howlftt, "'"' mad!. oiHii"'OI to u- Uflt, O..r dllll not •r • 'Wol'd; U..,. 19f a tloort 1.\1-t· V."o ,...,.w him .. 
for aetlM thtr halll pt1Hflll11 jiOI It q~~almt our Ca~~tnl momHnhl ll with had Ulll awallo•-.1 down lM fact r.n uperlonced loader who mllbll 
~ht~~~~"'~~~~ .=:~~ ~h·t: a;; ~!a.=~~~.~~·~;~.:::~!::~ :;t!.t ~~· Jnr::~~~~=: :~~l&~~~re:::: ~r~~~ ';.~::~ ~: :: ~:~d·,t i~~ 
tolled. All~ ll:rt ~~ •:cl"td. :~~~\l~~le0": ;.:~b: .... '!'-~~,t~:: ~::!"!.~~u..,.:~~~:=,.: Vk'!::.~.":[ :ti"~~ ::.-~~11 '! 
~!,\l>tl~a-:;.'o!::O::;-,:"~;:i anblnuiMk,~~- ~a':.fr~p~~~::..llo11l':"~:':.:. 1nat heljl to ou io omr war and 
~ ottt.et ....to apcJOI n ~~ Utt T~o ""'" eonoliiJou bl tloo d...t 0.. wor ... n COIIkl ~ot alt.nd It anr Wa oAir rqnt t.luot tho ron•·uU.. 
0.,p10,..._ •• hllwo 111t u ret lllt.de ar>d . ,.... lrt.do Ia Chl<aco ara pt. lon.,.r. Ub olll ptnon \.lit "'"' Ia approodUnr and H wl\1not Ill ab\o 
ll'fU llle allcbtut ~~~ •lth llle tl~r r .... bf.d to worw. One •~uoa &Dill women omploJH In the plant of to tlt.r with uo u lonr •• wt , .. n~ 
~-~·l~h<~·~,-~~n~"~··~ .. ~~~~w~·~·~·~··~~ ·~u~· ~w~·~~·~··~··~·~·~ ~·~n<~~ ·~··~·~C~··~~~·~··K~·~~"~·~·~· ==~~~~~ 
WORLD TRADE UNION 
MEMBERSHIP 
r-rn;an~~~"'.'!' ... !!~ :::~~; 
~.,.,..,fur \rt.da union memholrshl p ln 
th111r~nuinror thott•n1f l 3, 
ltlt•ndU~O. C-ld•rlnr.,.lrlho 
A,.oniiiHcond..,....,,..,n,- llt~ 
G1'tat llrllai11'1 -•lltnhl. "" it.• 
., ........ , ... . , l ii ,OOOtol,OU,ttO, 
aM lllataf Frt.Mt ,,... I ,H'f,OOO to 
!jM.ott. Flr\orll for ltlt..,. 




Labor and Education 
Fride.t,Mareb2 .. 1 
THE STAGE 
Eoulle Wbl.._. .ul M..a U.-
tl"'TM idl.t"...._ hiiMW..t 
tlot .... w.. n..ter - Pridq a(. 
-. A)Iril f,t.alolritlo.e Ba ...... 
Wellarw.U...IaU... 
"'TMRalrrA,."w\UioecNtiaaed 
al UM ~~n...tu, ... tile 
dnlt. ..... IMI.IIIWattllat~ 
hNIIHa ,...,.,...,. .. til late Ia 
ApriL U<w!U bt alon.plarbr Su-
au Ol&tptll, 
S..tralof nut WHk'lo~lnc• 
"""'*"JIC*tpoiiM,u.IU.."'"'" 
llotiiNIIUO .. I ''Voltalno"•ttH 
l'IJwlMolll; Walbr Wlllt.lok Ia "TTie 
HlM11" t.l U.. c-eqi ".Jpt. Be-
-"•tU..f!..rfCamtll, .. Dd"Cu· 
6la" ·~ u.. a'""""'lo vn~ac-a. 
_\!7 ....... -ttll u.ewnpo.o,. c..,..,., 'llill rtra Mr nf7 New 
Tltl'llndtal at,....Haii .. Sa.....,., 
A,.UI.at la't..,...ta U....n.~a. 
BH,.._...wtn""""a..,. ., 
K.....orpk,, Pl'tkollfl', Sh-aM 
otlo.era .. wen u 001111 ot m '" 
co .. I'OIItlo-. Ttlb pniii!M. te ha 
rtaltt.,.I,IO aU•uklo.,..n. 
THl llAHD SCHOOL I"'UJES 
wt,_u, n April I, .10,.., P.Ur 
fKIIA,Iolt'n:/t.t.U.Buoi6doooi. 
..... ...,.u,...,.u..that 
• Ia~ Md: IIPia"'wi_,_ 
Slot lit c.-lq " April I .o,pJa. aU,' 
.-ftloU..~tafJoUtexperiPco, 
.m.,... ..... ,.n ..... n. 
Earlll•t~atorllleoatriHW, a 
fNI.a..,_IM f.caU.y, the Staok11.111" 
t....-.,U.ti)'III,U..ai'!Su,Wfllll 
o .. a claM, tiM orc~wtrs, the Ea.c! lolo 
depertmant, nd U.. C.l.lllp. EI'U1' 
onoiiii'J'hi610kMphlto.,a rpeeLI1 
JUintaoocnt,to"lhen'a Dofalr 
t.ollln.," bat tlo-'Who ... ., t.bl 
Fallin INt rear, ud 01111.1< they bow 
lhe..-.IWIII.INolU..d~edfu, 
11lly, do110tbew llalf of .IL .llllt 
oraltutlllltq•aS.ot.tNearillc...,. 
S.rtha llalll7 alld Alpnoa lAo 
Oo-~ht.,.oautBOtprawaJ 
u..-ml · 
............ ••w-. ... 
..... _ ...... , ... ~.nu..t. 
Att n...t .. , ..... ;,.. A••· 
....... u,,s, ... ,, .,tloa 
•••• of l~o E.oluatluol De• 
~tl111nl, l l Volu S~u aro, 
R-• 1003, 
IS NOW OPEN 
E'\CELLENT CUISINE 
S.U s.,,.;q all d-.1' ud ••..unr Ill tit• C&ft.loria. 
Tt.W. S.,..Q .. R..taurcal f,_ S P. M. to 8 P.M. 
IJHJON LABOR EMPLOYED 
CAFETERIA• RESTAURANT . 
LABOR THE WORLD OVER I 
DOMESTIC ITEM S 
.unl·P'aU SPU:CH LA.W ltlu.&D IM I:IMTUCJCY 
Orplllllld labor'• -.ltalloll ap.lsiR\be 'lkloa "qndleali.Aa ~ a<IIIWI111' 
law 1lu l"tMMlloed !11 the Lqlllotuf'll ",..11q U... -u ..... wllkh deahd 
Aauku IC'II•tuteH. n, law.11ew PJOrid• f11r I)Qnbhmn~ of th- wllo 
.,._,, ope11 rebellloa -.r~~!Mt tH fO'IVIIMtllt. 
Ai otlalnall:r peaK, IIIJ t.own con•tal>~ eoiiW dltpcn.t a llwle ullloa 
II>Hti .... tr HIUI mlll GWIItf toW bllll that ~~ .... .phut -tioll $ of the law 
wbJdr.prolt.l.ltodiiiiJ' ....... II"~JI~h,wrltiiiCOIOu..nr!H,ta_..,llldta 
er bot ott.mpt to arHH,lMLI.e or 111: o~lty, 41Konl or nrlf• or IU-!Milaa' 
Mhrftacta.ftor...-" 
By llllltlldillc tile an U.. Lftlalahlf'll l.l!dlnt. &II eD<I t.o U.. "100 pu 
uat "-rica"" rr .. I.J' tllat- liNd a oMri. llMe oro to rUIIo enT'J' ffl'lll 
ofpr9ten. 
PR.IHTEJlS ESTAIIUIH 44-HOOit WUC 
. "'Tbe.,......,. ...... Ma ..... dotbl•l,.~,"d..:luM.Jolm 
McPatluoi,PY'Mdnt~tMllltnudaoaal~pllla.IUo»•,bo~ 
\M ~...,.. -..11: ..,_., .t tbat...,.tzatloa, bla tpMdo. ill or-
"'Strib k:HIItr." .. ..w, ..... - ~ ..w to Ml7 7,000 _ .. "" 
e.f U.. IO,IM 11~7..,..,... ill 0.. -maf Jlluta ef U.. Ua.ite4 
lh:ata ... CuMa. n.. _ ....... nnlrlae ·~ "' .. 
~u..wp.&oe.n. ..... _.,.w.., .. , ....... n.r..•--
u.-.DH tau.. .-.llh'IA ,..,. ., u.. 1a~ u..-. 111 t.n _,. ttw ,._... ._ ,......, ,7,.ot.At1 .,.. pa~o~ we.,,...,.. 
":'84. ltrib-ta-wn.nt-•U..~f.-tOpu-tt.o'iJU 
lttllt.,&IIOI~- ..... toi..,.ont.." 
FOOD PaJCU STAI'fD 
A~..._llMikl,...• •ft.allwlkatlJI.loos.tloolretal.letiiiC offoocl 
.....mod~ N.Ooaarr ..._. ~......,. U ... FeWoar)' U. 
S.....cWoaftJOre.ll~ ... t-boftalfa-tlnltS.f,. .... tUltlM 
•~ll\'er.l'f!OihMU..lperft'llt. ~Cit;Jiedwltlao4peree11t 
-.-. Utl.l•lttU.J"'u.bllq,......,loWIRali<ICit.o.rlotdoaaDtepM"totdot 
per tut ~.aDd LooWriU. oad J..:kao•nDI• r .. lhon fore·tuW of 
tpercent. ; 
01 t1M dtlw npDrtlnc lneteillft Mln11upolb •nd St. Pnlload, with Z 
pn cnt. ln S.IU.o.-.. l!!di&Julpoll.o, MllwnkM ond St. Loab tMN - oa, 
in-ofLpeNul;lnDctrolt!.htiiW'N ... wbhe·ltnlhloftpo-r...,t. 
no. Ralu CoMooiU"" ol 11M Uoot .. ot Rep.-.Nnl&tiYH hu klllod o bill 
which woalol .. tobll•ll 11M c-k Qtlftll Ia Xu\QckJ'. ,.. bill woo vrpd 
b)' lh Killo Optnton' "-latloll and oth•r anU...,.Itn orp.n\u.tioi>L 
• n.. to.nn ,...,Lo,.. o..,.. tocl• In the IIcht for c-c:b by WI-
-w-·· orpaiulhu to ·~n t1M a<!ua ... 011 the ...,......t that It 
wOQ)41'UllltfoMt.llt~UollefWOIMII\nltDlateddlltrici:L" 
Clrnl.t ~,.q. eaw ... u. of :SIWJ*'l. x, .. u ... •r. u ... ,orarll, ,,.joiaed 
' CokMI Dnlllanlt ....t ftiln' ....... of tM IUI.I'I Uoope Ulldou<l ill U..t 
towo • ltdU ••'r ,,.. lookri'Wc wkll tM -u..p ot t1M jllril<vo ot 
IM!r '-dqurtan. n. .. wo. .... .,. abo uj4olaod ,,... iiiU.W.tlq aDtl 
~ . ..-r ... .....-~J~canr,...,....crr.-tbe..,ad"""'" .... of ... _ .... 
~IU2: SHOPIIIXM STJUU 
. n. upoc:tocl llrit. of u.. Erio ............ , o...-. ~.,.;.. 
Wok ,loa-"- tM t: ..... ltallrood c-..., rd' .... toca.cel tbt-tnct. 
...,.t1MM~tlolll ......... ryc-,..,,.. ne-o ........ Wtt1MErie 
....,_ IJot -'"''" .,.._ at. ou-r.. Fookt'al biT.tlpdea of die E.MJLoll:.-'•tw;tleello~ILo ...... •ad-~aDU..o!Mtpw..t 
"' tM ll_.,w, ll.dolaerr eo.,..,, w .. ......__,. 1oJ tl!ot United :>~o~ 
ltalii"'ffdtat.orlloonl, 
Noptl.o.Utoo 1111.- lllt oklp worbn ond tto.lr c"'plo)....,. C'OIIIo,...a 
ond the at,.P,a - ccrtoln. Al"-""r llrltbll lnolutrr lo Mtn_. cnttuony 
...... IJied l>)'lht k ... OIII tf etllfaterfiiC UI]IIO)' .. L 
UBOR OPPOSU SIUP SUBSIDY 
o.....,IMd I•Mr'• at\.llcll tn 1M pro~ lhlp ~o~~lloldr b!U .,.... renewtd 
•lltn tht J•ln~ l.,t.IJoU" coafcNilC't of i.llt A .... rlea,. Fedenlloa Gf Labor 
lwouWo_,~condtiiiii•Uoaof..J,Iw'lmiiiiiT•UOIIondunl""'"'c•ctlhll'lll 
of tho ~.n .. IIIII. 
RAILAOADS WON'T RWU(;.!. COSTS 
Rall .... dl U~'fl:'tlllo 1J.o oalJ' lfUt I!WIIIIIt)' l• \b COIIOU'J •lolo:h Joan 
""' kill ..,._,.lliol ~, tM "' .......... -.n. IUid llulutrr to red. ........ ta.'' 
.uonilnll' too~ Ill .. wlt.ll U.. 1oterotott c. .... '" ~-loJ 
cwrant n..,.,.., ..--fer Mlppc,.. tllelt.illl: tM trtntnlla·,.•~tl"' 
loa..icrouportotlnn.toa.• . 
FOREIGN ITEMS 
TH rlcllt ol I'D'fUilllltnt olklabl lo Mkt will be limlt.ed I~ llr a 
&fi'I'U'tlllltnt 11111 to bt lntrodo~d In tl!t Rtkllltor BIXI "'DBth, Em~ 
Ia tilt ci~Q Hrriet can M diMha"''td tor to!Uq to rendn tompkltt or ,.... 
U.t .. rrtce, and afttr dlooehaTJ[td connOI.IM N•tll1p1oyed fot-11~• ynra, ofl<ltr 
W.tWll. 
, M.!.XICO 
FLDEilAL T llOOPS VS."',ITRIKB.RJ 
F.danJ troo,. on ponllq tlwl P<)Wtr pionlll and •~~ rsllnJ b&ru 
op!DatltribrswHU.rulutorutoll'po.,.rudllpt,o...U..tothor.fual 
of IN tompouiJ' to par tor tl111t l•t Q lhe ,,p1.,._ et tM lor.t llrikl'. 
'"""". ELEV.!.N UNIONS OISSOI.VI!D 
n. hrlo ert.lul Coort todo.:f ...... "' .. titortn , ..... 1lllion _..._. 
u.....t...-.ruoeote•pl~•lllcllt1M-t'fft~IWI1.,....1oui:J1oool 
ptlldbi.Wd, loot •lllc:h !pend. t1M lcalai&U... .... lcnooo-d ..... rt ...u... 
--LUIOR "AJtTY'S DEMAIUIS A.USTRAUA 
8edollutlool.tl .. ..trr.-'•'"'•-•f•''Wloit.o,..~"....ta.. 
Uolltko If U.. ....... lqt.aktk• toiPriJo .,.. J.dodod ._, Ule ol>jwtfou 
ol tM A-.....Jioa l.oNor JlllttT, '"* ooet tonll Ill II. 1'1!'r'-l plootJ- ... cea-
otiWdea of lhportr; 
81UT.UN FACU CRISIS 0 
Willi tiM ltdout ttdll)' vt 400,oto _., .... ,.. of 1M A-lp1111ted .t..,p. 
..m. tllllon, Orut Brltolo ot • crftlul period of Ulll'lllplor-sn, lo loced 
wltl! tM ,.....,..,, of \wltlc IIID<-11 of tlNt r-1!11 plaed 111 Hr llld lor ir~­
d~rteo'fii'J'oiOCtU..Analot~. 
SUCCESS OF 8Uil.DI NG GU ILDS 
Co~l.rKtoforworklotllttotalef!,UO,OOO,OOOpuuadr.oAIIIeinCaonied 
outbr tM IU loC'Ol otl'l'flonollNUdlnaplld • ....,~uuo ... uultod In tiNt 
N1Uonal Bulldloc Gul~l. •lllc:ll nnte Into u,tatene• 1- tllon two rears OCO· 
)(ootof tlNt '"'k 11M bltn undertohn forloc•lutMrltt.Jo en 10ft,. 
IIIUI bl)l&tlnc •Mmn, but tlNt pllda IR obo dolnc • eolllldorabll -o11Dt 
ofl'!tltnlbuUdlqanddeetr~~tlq•ork. 
A• tbo plldo 4o no~ wodltor prol\la, tilt •llo'- a'l'ln& hoa bern to tM 
&dYoot.q• of tlNtpon:huer,•lto piiJIOniJ\Moctutl<oot of thojob,wl>tt• 
nutlw .. Yinc.«ected. 
HOUSING SCANDA.l. 
Tilt Nttloulllotlolaa •nd TOWll PWudec CoaMII lo to ..,.b ~,...... 
etrort411Nt.,..n ao• oa4 0.. atMnJ oloct...,.., U..p 1M poWli: fullr Ill· 
lo .. :'t~o'!:lc~~~~~:-:~~ ian toO.,._."' 1M 
woltl .. lblcfw...._.. Jntw.-. .. au....-.lcot-.W.Wife...Stllr« 
UIWna ,,. lhiq In - -· AootOIH U4ltnko ...., •IUl .U. chll4ru 
...... uuJ.t--.loillotMLHhut."""tt••-IL 
lo--•-\lqolo--loJII!.Mif, ... lolowii•IPIIIckll-
<l~t~~ .,.. lo •P""-•to ellllo•lotrw. 
n-. 1o • nldtc !lot tf •~• at a..u. Alckt<, ... ef .. ,......, et :oe 
ot~tl1'. 
MINERS RB.ORGA.HIZING 
Acdft oltPI ..-. l>elq tolen ~J' tM a!Hn' kad~n 'I• Soutk Wola to 
reiNild 0.. F"*'ratlon trp.nboU..., wlllclo hu Hn oen...lr Wftkntd 
o!otol.httkltien ....... "'.,...~"'·'· 
Tt ftCOIII!.ool.•c•~n nl to M~ctloon tho f'...,.tioo t'lnlllOC!ft, -t. 
hlp lu!Ye """ Mid tilrwPollt t.1oe (OI!ftold wltllt •-prulnc ,._lw, ... 
thtWliYeOftl.lpontknf)'ltl't<!t<llnc. 
WAGU STIU. SINKING 
Tbt w-eklr w ... hUI w .. rodu«oo ~~ nurtr 510,000 f'OIII><bo In ~ai!IIOQ', 
ouonllnr to ollltlolllru-. jabU~•d In "Tho Loboar C•uU•" for FtbBOQ". 
Tilt ••r--cul• ell'e<!Ad J,UO,IlvO work ptopll. Ourin~1121 ~ ldl 
byo.,..rU,01lO,OOOo•Hktor .. nnmllllonwork )IIOflt.,&JidlileJuuoT')' 
ftJUttloh,...thott1MdldiMI:Ir.enotbftnl"'"""'· 
Olllct..l nturrtl tor~.,. ... ..,. cho tho totol nam'Mr of on...,plo,W on lh 
"'lwe ..,P.ter" of 111ot ""plo""'"t ud••qa .. I,IH,OOO ·~till and or tilt 
•••lh, U,O&l) IIIDN lllan •~ IW •nd of lkcambtr. Ia addition, ~ti,OOO ...,... 
NJI'olc"d .. world"" ml•••tlt U.tn II••· 
ACTOU TO VOTE. ,Fbtt CLOS!O '""iHOI' 
Jlud4rlw""Y' Inc,..linclro•lll,l•,.o•nt.lntlwlrprofcoaltM,IhtllrtslU 
Ac~· A_..Uoo II IMine .. u ... '""'"' nlo .. a. .... ....., U...rw ohall M 
tH c'-<1 .,.,, 111 ~~· Bolt..., •IAI'I ftr ,.., onf-'o,..l octtln •ly. 
·--~~~~~ .. t'-e"'Pnlt-
.... UOII A-. of U. TrUe tl ..... 
--.--..a...wnt-t. 
~LL.C.w.u~tuiiHa~ 
"F .... E411eatl•a1Dtpoui~Matflr 
u. _...., ,, u. ~· 
u ..... ~u. ,._ ... ..._ ... 
..... ~ ... Lma •t U. ._a.r 
......... ., ................. ..w 
•tcMr..llw~,Sit---... 
au.t. 8NWMrilk. "'- -- IK-
tUI'fl W'al ,ton WtdnnPJ', Xaftlo 
U. Th• a.eonloled. IMIIIM .. .n... 
piQe.drJMt~aW-. .. U..u~ 
'Tar. uu. ._..., ooUl ;. cinll 
w.......,.,A..,.aL ~of 
U.h~ .... _..__ 
" 
With the Waist and 
Dress Joint Board 
a, M. lt. MACKOU', ,._...,. 
..... ....,. .. ~ n, 1na nr-~N .. uw-Ku..J~ 
tloan,.rteltloa~-Dt..... =~~ .... ~= 
•.m~~tcot)lud&Jm .... ,..., u.. ,....._.~.w- 111 __... 
.. .,_ ..U.-.,.. tUn wft.lot.loaa~afU...taat.-of 
• -'-till. 1M t.U..U.. - 1M J.Ut ...... 
..-.u-a Wac .,.... .. , ................. 
rtnot:n.t ... ,..U...taaUdl· 
•-Ufl&"teP.Mfw•......,. 
• N cko tiJ Uo• Sa"-ol lkh-
c-adtt'". 




Tlllnl: n.t th Ctneral &tf:,.. 
kr70ft.lltJolntlloard ... 0111dHCUn 
afowotampld llookl fromtllo N., 
TorkCall, alldcllalriiii!IIIAIII'Iolllt 
ltftlooentarlta. u weU u to otllnn 
llt'•JolatB .. rd,lndlldact.llttn 
ta.ell ... t,tllorebJMLplq-0.. 
)lew Yorll CalL h111Htmore, tile 
~Maio ~--sac OIU ~~ 0..rd 
....,WNa""*<!t.op~~rdluao,..W 
....,..,.,c .. uo,wbltllcaiiN_. 
talMdat.I.I&JUil•n<ltoclt-' 
dial t.loa lloul. oliHW MIWI ¥OIDIIlHn 
ta4lltrillolt• oa••lt tiNt puWie at 
...... 
r..M: Act.IIICD,...ilMiutrvc-
.S.. ~ It 1M ~ ,, Dlfotdo .. 
loJtlooJtntS..rdtearnnn•-
-.&cf ... tM,..,.....af~ 
:c ~::-a::~.:~!:: 
......... A•IHIIOI, BalpmJI .... 
x.o...u.-,.•PfollaWte.U.tlto 
_...,~taforl.lok 
..ciq, ..W.II...Oik Mld wlt.lollo' 
U.Hlttu..- ....... 
IDDCOMDOukallonclatHlhn:ll 
ltrothtt Abnha111llaroll', Central 
S«rela'7lf lllo lntemaU1111ai.&<l· 
,loKU.oJolntS..nl b)< letter,that 
tlteautcoutntloa•ftbt l llte ..... 
tloall! wm N lltkl '" 111.., 1, lt~Z. 
at Ckrtlucl, Ohio, tberef01"t H<juftl. 
~ 11a to tltd • clolepte, ~DC 
t1 1M ~•rtltutl011 If tho IDtenoa.-
.,..., 
u,.. •0\lea, n..Juilonl -.no 
.... ,,,...alllqW'I.thB"'th«1llli11S 
llalJ"''ia, panol ......_.., lie!"C 
nut-!Jdto:tiOCL 
Sldn )larp.ftt Dillbaio. wile 
wu .,..latH..,. .or Joblt 8o&nl 
te ..u.tM • uaftmoco at Wuhillc-
tea, D. C.. Ia rrcardte 11M lllallk<1. 
.-...-.e. ,...,._..liT W Seo-.1 
W-.'aPartJ,npHieoit.Wetth&t 
.-~.-••• a-...Dill&alo. .... 
eled .. " • --"'" It w...t: out 
• ..-tau .. ,'II'!Udo .... ..sop«<~.•t 
thootanfllff--
U,.• ..tMII,tlooftJIOrt of Slater 
DIU~.,..,,,....ed, 
RAND SCHOOL OF SOCIAL SCIENCE 
' 7 Ea&t 15th Street 
NEW COURSES . 
~~~n.ci~ -~~~· ·~~;,;,· bi;,~;;: i6~h \~~~::U~ 
T~I)" .. AIIril4t•JuM:l0,7:30p.m. 
Hist~~e!.~- ~l;j iitrto"~: ~~U~l~~·~:~~~ber~ 
FrHIIJ., Much 31 lo June 16, 7:30 p.111. 
lndu!drlal Problems ...... , ... . ..... . . Solon DeLeon 
Outlinuoft..borl.tcitla.tlon 
t' ritly .. MIKh311oJu~U,8:40p.m. 
Pilycholory A ••• , •.. . .••••... .. ... :Marrard Daniels 
lntroduc:tion y. 016 1tudy of the proceuta of~ human mind. 
Sat...Uy .. April J t• Juee 17, S p.-. 
FH f« a.-y of lb.elll.n't tollrflftl .~ -· •• $4.00 
MUSIC 
The Klemen Trio 
l\lond•y,~lutll %7,8:S0p,DI, 
The Letz Quartelte 
Tlltllday, Apr\1 4, 8:30 p.Jn. 
Joint Violin Recital 
CyrU Towbln and WU!y Kroll 
)fondly, Apr\1 10, 8:30 p.•. 
Ad•lulonto a•ro~d·~;~; ·~~~; i~·· ... S5 Hilts 
April Fltat alld s.c-1 
IIOLME&SEARING DEBATE :' 
"CAN TilE CDlJRCB BE RADICAL !_"l 
TM f1 ... 11ft 0-...JtiH ""r\H 
U..t • --'ttM ,,.. 1M lbt.lo " .. 
-loi7Dialrtd.s.r . ..,._.,,.,., 
.. ,..n:u.. Udell for • loall w~tl 1rill.,. ahoB ~oTu.e. tnllan:k 2tt.lo. 
n. ,._ t-lt&H t.~ono:t ... 
._...t.loatw• ,...uu. U.ti.U 
lwtla. n.........a.U..aft.loa 
~:~· .. ft C•••ltiH WU fOOICII'"" 
Du•ltt.loar ....... ~ofSiotu 
Mhia•t...luual .. l>tBooo.rddode-
l'lle,..._LoaaiNe.U, t.loat..U.w· 
1-.: <Mitpt. r.... Loul Ne. :!3 _.... 
'"""'t .. :Jial.ttl.eaa~ .. 
tloa .,...,. of Dlno:'t-.., lnll~H 1.-k 
............ IM~C...UU"-
Mooney Case Up Again 
puptln.ton Ia peaca. TN cii-o•r 
orf Com•~ .... fRtntDP l1 IIOW IMto,. 
U..DiattktC.Urtof Apptab011 u 
•p-'.ha•lhld.elelonofalo'"r 
=~dtn)'lnc•wrltof _aacllloiQII .. 
Ia a prlnt.td brld of 111 , ... , 
,uked.-IU.II.rllllo.aterpmontand • 
t.l')' apwo,.Of~alpfltlcCOIIIpi­
nq, tM mu.... et whk:ll ••• 
an .. obpaNott!MlrllftHnll'llta, 





.Jeat nUff (bJ wllala\'u n11111 It 
,.., N ~aJJN) u ..UI d'trd • ja.ciJ.. 
claln1MII71etheaJI'Piflla'>t.,ad .. 
QlllletorH--thewnt~Coltcnnot• 
""'"• lien inJllrteol apou H-." 
rm::!:. ": :.=x.~~.,... 
~lellle-IIJofa• 
~trilou&lth&t• ...... "r 
IMGoftnoororftMSiele•fC.Ufer. 
lllakaotu .. _~.._..r;U..t 
• Jlft7fq far d-~ dultDCJ h 
._.,...,...ofpllt. Bat-
~ K-,'1 ettllaM," IW 
la .......... ,~ ..... t.J! 
tlle)II1Dtt4 ...... "'So-.- .. 
• ~rlaol-.1 MaiJlC ,.,....._ ... 
uq"'-nt•uocl......abocllla 
l'lctiiiL H• lou '-" ebrpd wttJI 
•urdtruold•pl'ht<lofloJ.UIIertT);J' 
• jucl~~~~tnt wll!~h ..... •blela_. bp 
fraacl. llt.-llowt,I>Jal'fUtm._ of 
eoMIMial'nloienc•,whlcll.lantlther 
cl lopoated, ~ontn.dlctod, dtaled or • .-en 
qu11Uuecl, how U.la f ... ad wuca• 
cocttd encl ~onoummued; ancl ba 
uktt.liJICourt,whlchw .. ddt"alldtd, 
teo,tobearbltcomplalnt,andU.u 
poll IlL• In tho ••J of Win&' ac-
qulttldoft!Mdillrp,udtf..,p!Jt. 
lnlfhJ.llbertJ." 
A£M£DY FOA WAOMC 
!11 U.. eppe•lfroar. tiNt clkWoa 
Plrktreoale....,tht.tfarr<ei')'"'"'Oif 
tlouYI••re.,edJ,•ndth&ttilen.. 
edt I• lllllo IMW~« Ia Ia tiM~-­
lew. ,.. lpplleatloa r •• t.loe audiu. 
Q111,.,.1& writ., oi!Mado "" elldnt 
.,vt!H,latlwtpra~··ttloool•f ...... 
Qo)a.,.,a,.laatllt"'Npaateda-
U.. fn t<l'll•tkot ...U.f. h.rllu 
o1Jco U., lnt& tho ... leu of ltpl 
110do.tri\Joafudo.t IIM.tJoNaft11UI-
rin 1e ells,....., r-dtrtoac:k'a .,..tp. 
tlalolluott.lootwrlt .. , ........... .u.~ 
tn .. uUabW~ac. 
=Tribute To Mayer Scharp 
TIHt Cloal<IIIUtn"' Unle11 )l .. latl.\totouiUhlaa. ll..uaflrieallla miMI .. 
• dear friud, ud '" lloa•t ad Ill• 1- of W•rn &<harp, end tkl 
.,..en '"rio;" br tN •••01 of WQtr •e•DI'J' of blllo will ... tr r.:..W. oU 
S<:lsarp.' Hohlo•lcfta~•t•alol!a of tht ple......,t•t In t.llt U•u If 
the OJ!btre wht"' hit .-nla1 .. 111 u.- wkto Wire fortua&lt e:aourb \0 
ancl ,.,.,.tu•l• I-' chear tum.-! hau bHn 1111 flienda. 
C'O'rt~ tile uddeR momtnllllnto ll.r1rht- l!AZEL A. BERKOWITZ. 
Your Boy's ;:- · re! 
:~§!i~~~Jr.q;~~-M~~:;; 
... lt&ood.tol•t ...... _..wdo_t_ .... h·d-. lot--JI't. 
::::.eiM:$!t:~~~?~E~~ 
"-~•t '"~ .. ~';.':".,::=~C... •"" 41o.o.....,lo t-U. 
OJ<. BARNETI L. BECKER 
o,ta m etr id • ttd O,hl~tt 
10:2 LENOX AVENUe 895 PROSPE(.'T AVENUE '\. 
l'loor l\1"11. <C"" " .. • liMit. 
:215 EAST BROAUWA Y 281 EAST FORDHAM ROAD 
l'louQI•t .. ll. •rou. 
1709 PITKIN AVENUE 
..... - . .... , ...... ....u,. 
t=E~;::;~~ F .. "l'i':.-~~:,.-:=.•::. 
llltllii!'ltYITI ·Brl 1\1 It 
i:!---
.. t.o.;T tlt; -
The Weeks News iD Cutters UniOa LocallO . :~·~ ~~.:',;~k ft;:.~·~~= ! : ~:.~.:: • ........ """ .... llbl .... 
•u...t•,.....an"'- t.~tnoolt. "" ' n.ottnu ... ru.. ..... ~orn.r 
., J05DH"f"ISH "" .......... _,_,. ..... llrror.a • IAlt 111¥ ..... aut M ra\W ~ tiM 
--•II• 11ooo , ... ...,,, ... ~ u ..,.1'\oot gf U.. ,...q,. .,.,~ Ia pou\17 ...,...,,,.. ,.,. aoa .. um<l-
~:;-;;::o.!•~:,.:.~~~~·;:. :.~:~ ..-.llnary u..... n. .... 11 '"'' 9r ~"':; :~.-::~•ft:.,...t•.-:-'1~:':.'"!:; ltl•ho..tlrn.c-rrt• u llth• ottontlon•f t~ ... -...,,. •otN!o<t 
tN t ot thl nnt ~lieN] Mtetl"' 
•-lMt-wll\M....S. forultdl-
~ . t\'.t for clr\epiM ta tho lrttnN• 
tlonolConnniiM. l'oo •wlorl"t""" t~ltl• 
lfroUnJ""PiftlornleMaa• t•l-
llunl dl~••lon .. ,. wl>o the&tlll· 
nas..o.._ T•llt loo • l .. n,..u tttH 
,,...,.,.., .... f ... tlllll u.. lolfru· 
...... 
, .. -•• IIM\r at '"""'- tll.o CIMk· 11>1 tollllltloae •I th4t obol'l ll&drr •ft'tlftr wiO IN, u wu ..... rtt..a 
~=~~:r :~: E-.s:-=;:.:~ Kn~ .. o!,.'!: ::•qt_m; n•Mr ,.r ;."".;.!~~f,;:;:"·~: = 
O.r ••l'l•r•n, """" t. tM kot -· "•p\1.\Jtl.o lllH ~7 t"' ,.... .. ,.. cof """'" tht• freao •tt•tldlar • -
......... -u.lolwlu. ........... . ..tlth lliii<IIYWMa.lt'ly, Tbt-.-jotit,-•1 oion. 8111 thllrtn Urdtl IN the 
~s· ~~~:?~=:~::~r·,li'J$ =;::,~:: ... ~!:'..:::::. ·:~~ ~-::c:·:::. ·~~:::;~·~ u....n~~ 
Cltrlut9f"Mt. • _:-:; IYt• .. ,....sl,... u.,-\trlrti•U..nf_e...,.tofU.II 
U lof•rUio .. -~~ A~ta itoeYI loftn ..Ue p,.....lole.L 
, • ..,..,. ........... ;u.tkrioKW..•f 
tlott:.Hatlu...,,..,...,...,...lroll7 
1M ... ~oo... -;,.., ... will ,.. 
rru41 )Iandor Rll:•• ot Aril,..._u 
~rmt3,~, ~~-~f.~ -:.LJ& ,:,,•;::: r~ ~ =:-:; a! '".r~lftwl':; ::,: ,:;:-:; 
U.. ..,., I• &6ollt!M -... l.klo.. M U.. ...... u "P..U tM ....,11\tloooto hi"OIICitl ..... loJ t~\o •uu. to • few 
IINIIIII7 ,.,pkuba 1M hapono.IIC"tl If U.. t~;~llfrL M111qtr Du~u•r ... ,., the• the IM~~>b<tn of thlo 111· 
oftltoopa,-..nt oltM .-eottg. wu prtparwd to .... • ~·7 •t.· •lola• •lll • ..,plr w\IIIOJo •~· 
,..,.. t.lol ""'"""• t4 tht. MilUM ,..a ol thl lu~ Mfttillll, IM;tt olu to !loa. . Koii, USt. MorU)>Ioft. n.o...wlto 
..w." ........ w ..... Ia ...... 
tNt tile .. _ ...... c."e ... I...-IIM 
• ..,.u , .,...,.,....,h,,.._...,.~ 
ply In thlo lnot ... re. An7 ••llclklole 
•lt.owllla..r,und to buobunln 
orn••• r.,.miNtlwon t••l•• woeU, 
•• the altl:~t of no• lnotlon. wl\1 hll 
lotiiJI\olt-,•IIOI~""•e•ill•otl>t 
plo.tfll ... th .. llot.. 
0.\bort.l...,_ • 
,.,.. .. 1117 HfNU .WMoi II ... the 
cl .. k "'"""fact"'"'"~,. tho U•loll 
haenot ,..I I&Utbttlt•...,Pio~tnU..t 
m ..... rllonllonotll> .. nlob<tto,...t 
witlt. llowe•u. u.cll lla~C bri"P 
,.._to tb&-rllo,..tho """of 
~= ~ uJ"!; ~';....And;:: 
....,IHI"Il,..• forhol<l..,raultool 
In on •ndtntandiQI" ~7 t1too ea.tt<tn •f 
"••l•••tlom. t: .... .., ............ u.. 
ol!lk. of !.Mal 10 wiU, a lhorvac• 
ondentltodlq.rtht.oondlt.looco.ud 
,..;,lla~··---.to ..... -tdd .... 
tlt.on ••ltl~~~~o • 





-flo d iad Wad ...... oy, Merd. 15, 1122, ..,d .,..Ito, ...._ce 
A..-, 1110, .... _..,oct ably ond f"'dtfally u _...._. 
- c6ca-of... . 
· AMALGAMATED LADIES' C AJlMEN'T CllTTERS' 
UNION, LOCAL 10, I. L C . W , U. 
Wol tf'o ou•""• •f ~ ....... ta-
lflrntoll•tt .. \'•oU.or.,whlc-hwillbt 
lorl~laCiero~,Oitl9, tltlotlll>l',h 
~lith\, oM lekllt"" tloe "'pnwn<a 
... M.fi .. OJMn o"- 0..th•·bo ... , 
tiM\oc.ol f..eloqlllt• .. tioliMwlt• t.., 
•••""• • la...H It lor thrr l o~r;ruo· 
tl~ol ('~111111 8uru•. Ancl tM rN· 
.. nMocln"be.lookedfn~rr'••· 
T~o ,.., two OIUOftO I" t~e lo•Heo' 
rormntt .. d.,.lto•oi>Hnouch••to 
-bIt o wolltltr t~ot the 1 ... •1 "'~"" 
t.trolllr ot•nd!na ollould •11ow fo~ 
•ll!httep!"ftlnlotl...-a. looplteoft."" 
~~~~~ ...... Ia tho t .. d~11~rinrthlotl.,.•. 
tloe ,..,..,."' ~u~ nDt notrltoc:l(d th•it 
h.on<lel•lollrollo,.ttoth• Unlo~. 
ofwhlrbdotltelrowncuttlal",lonot ~~~~~~~~=~~~~~~~ a,.. ... .., •. ltl optnolslontuil. 
and -tlwlttak•up ol"niiM&\of 
::~~i~:£i.::·~::r:~u?.: English Classi s Continued 
=~~ .. :·:::::·:,:;: in Unity Centers "no.~u .. l-tibJ,Mid<!fr..,. tloehtorTBttMtlo ., ..... ....__ 
"""'""'"""'ftM_tn. ......... iU 
............. t ..... eltloe_...., ...... 
Nn-•llt""'td••Hii .... d••rlq 
tltl put t.lt .... ••nthrlaO"PPOr'UIIit)' 
to ha~et•tklrt..-.lit tM'alle........,. 
., .... _'"""' lt ...... ld\eW..O 
\01 •"'• tlt.o t M"H,.;,.r t.e the •.cull)' 
•MH~ uoollt.etlM. •~•Mn f~l­
lnlte>ot.,... ollaorol•a•~llrt.;" 
-!:.~-'>:!:,~to;• .--lto: Xlu X•rp...-t DaoUd. ,..,11.....,. -in-loo~oloHa~plttHf...-tht 
loio
1 
,......U~ant llrio1nr aft<tr audt tbt11o Mr 4U...Iou of tht. .-u;.....,. 
~=- ,,A.=,::-r::":O~~~ =~~ ..... w:· ,:--:,~::~ ~.~: ':.~~~:~~~:!~~?~ 
~~sr:-~~~ ~:~ ... ~~~:.~:~-:,.:~~ ~''J .. ~.-~·:."~:·~.:-:.0=~ 
enrliep!M"""'"'"'"'woritfollow- ocr" Ia tho a ......... me Unllr C•n· bo,nwilla:>rred.ate tltoonlllt.of•• · 
""~.,:;:;tluar~u~j.c~ to;nne.d ln~r• ~<lf,plolnt of thll uture, U.. 11r, r . s . 84, on Ftld•J en"loa~ ~~~~l!hl~~·~~·::d•!.~':r:.~~~~~:. 
.. ~: ll~tl:: ~! I :.".":..:..:..~•:.,; .~·~~ •::.::":, ln.:::"::::.:. Thua two ~ ... .- will ~ulln~e for • eoftlhtllt to au~a~ t h'"' d•-L 
.. m k • ~,.,. ....,.n ..amber •' .. u A ..,. .. , b., •rt l op • 1 Joh ud MYONI vHU. T1te otltu • ...,,..... lrt Th M.rttl~al Tnl~lnr ~1•_. will 
• M .. ~1 M '""" f..- ~'-lotlooc thOo _, "'" "-~" ,.,.;..hen r ... ,. lo.olf ,. "T...., Ualon Mco~-nt oacl Ec.. ai.M IN nntlrtrt.ell. 
, .. .,,..of lM ....,U,.otiool. F.¥erJ llortot••4ara allll et\Uiwt••-•k 
,...w.c •• uce,u.n.oJIJ ~ ~"-"- R~tthf,.,.plo,-.rt.11 1Wr> .cotltttlrt~Po Alttlwltotoolthtltelfll· olfandwllontllobuol-,.ent•loilo 
pOrt&atllotoln...., •ttloe""'l"'- U..ohopth4tu:o:t~O¥tllo e•plo,.r · ~~:-tt!.r:'~!n;;:~,:..."'e:a~ ~·~!!·o~.::~,.a;..tw·~::! CUTTERS' UNIUN LOCAL fO 
wiU IN olll ... lit<; It ,..;n •1••1 M -•••- ,.,. .._ .. ,. """• loe-n 
•~lkil>lt 011ttJn.c "' worit ..,IIIII o'~loc:k th4t 
ptnlolaortiP,t. 
Ourimc t~c """ f~w · •tclu lofan. If the Outler wr.t to .. port to the 
••~• Oul>l ... •r ••• r~•tlr tallc-" 11p om.-. hn,.....llltelr opon Ml,.. lt.ld olf 
wltlt .,.llln.- o)oop Me-ell"-' of IH>tb tho lol• n•r•rw'""ld lie ~frontad. U.. 
lllllrptn4tl't&rtd-Motlooa. Tlluo op,.n11aii)'\O iwtuU..ohof,,.. 
•wtlnp "'"' \Oir.ln~ '" aooo e Yery ~ielt.ell In tl•• to f _. •ut o t .. rthot-
l,.,...tuta>p«l. n..- Mont•letor)' rlolat.J.on of U.. ..,...e111111t.. HeMe 
•f t~t CIMir.,.hn' Ua~n hu no\ nllon dlfllld H•r ln •lnd to npert 
ATTENTION! 
NOTICE OF REGULAR MEETINGS 
rtl fullr. lt --· I>N•.clot H•e \0 belnr a.l4 off •I •ace, po.rtkolt.rl7 If Cen~r•l Sped• I , •••••••••• , •• , • • , Mondoy. M'llr~h 27th 
tll.o-~r .... tlrrl.oleol .. t.,-tl>e t.loarweNrh"••..,• .. rw•4&71' 
<LA. .. J .. tJM.r~Joot· .... loWd ~ WloU.tlolo_,. __ tothe 
.. ,.u.."'"~ •H••ry•ado· -·uw.u.u.-, ... 7.r~ 
,......,.loo,.r~~&nd•••o.T~~.M ... hn ...... ~ arro•tclealto 
~:;: ~i.~;:;·t:~:h~ .. ~ ~~:_:~~ u~o .r ...n 
=~:::~~:~~~?,!~!.~ . .:·,;:~:.;.~::!:.. ~ 
lll""""''le-ft o ftw wHlu or- •f .1M 
olMk lotd•otrr ••e ,..,.. trylnr to contr<tl •I lila""""' In'""'" Ll&r• 
~ -;::; ~~~ .~~ ~=:7 ... ~.::~~r...~; ~~:-:J~.~~.'!l·=-:~::-~:~ 
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